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BES1R ANNA 
Eötvös József Főiskola 
Baja 
A magyarországi nemzetiségi és idegennyelvi oktatás 
nyelvpolitikai és didaktikai hátteréről 
NYELVPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP 
A népesség összetételére vonatkozó demográfiai elemzések egyik igen fontos kérdése az, 
hogy az egyes országok lakossága milyen összetételű nemzeti, nyelvi, etnikai, származási szem-
pontból. 1990 óta Európa folyamatos változásokat ér meg. A címben jelzett téma éppen ezért min-
den eddiginél fontosabbá vált, annál is inkább, mivel ma a nemzetiségi ellentétek egyre inkább a 
politikai konfliktusok, időnként a háborús-polgárháborús tűzfészkek forrásaivá lettek. A nemzetiségi 
kérdés kezelése a közép- és dél-európai régióban kiemelkedő jelentőségű, ugyanis itt több nemzeti-
ség, több népcsoport él együtt évszázadok óta. Az együttélésből pedig számos speciális probléma 
adódik, melyek területenként, népcsoportonként más-más jellegűek, s így megoldási módjuk is 
különféle lehet. Kezelésük általában függvénye az állam politikájának, az alkotmányban megfogal-
mazottaknak, illetve ezek realizálódásának. 
A népesség összetételére vonatkozó demográfiai méréseknek, elemzéseknek minél objektí-
vebb és valósághűbb képet kell adniuk, és jogos elvárás az is, hogy a mérés minél összehangoltabb 
legyen a világon. 
Ennek az egységes szemléletnek alapkritériuma a fogalmak tisztázása, illetve egységessége. A 
II. világháborút követően az ENSZ 1950 óta minden évtizedre vonatkozóan ajánlásokat fogad el, 
mind a fogalmakra vonatkozóan, mind a népszámlálásokra. 
1990 óta a népszámlálással kapcsolatos ajánlások két fő kérdéscsoportra irányulnak: 
- a nemzetiségi és/vagy etnikai csoportra, illetve 
- a nyelvre. 
A 'NYELV' FOGALMA 
Az anyanyelv, nemzetiségi nyelv... fogalmainak tisztázásához azonban mindenekelőtt magá-
nak a nyelvnek a fogalmát kell pontosan látni. 
Szépe György a 'nyelv' jelentését tágabb értelmezésűnek tekinti. Az eszköz-jellegét nemcsak 
a kommunikációs eszköz funkcióra vonatkoztatja (mint azt sokan teszik). „A nyelv ezenkívül a meg-
ismerés eszköze is." „A nyelv a cselekvésnek is eszköze." „A nyelv eszköze a kollektív identitás-
nak", sőt a nyelvészek „az egyéni identitás hordozójának is tekintik." (Szépe György: A nyelvi jog-
ról. In.: Vigilia. 61. évfolyam, 501. p.) 
JOGI KÉRDÉSEK 
A nyelv kitüntetett szerepénél fogva mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv használatának 
a joga fontos az emberek életminőségének alakításában, fenntartásában. „1987-ben a brazíliai Reci-
fébe hívták össze az első tanácskozást a nyelvi emberi jogokról..." (Szépe György: in. 502. p.) A 
tanácskozás konklúziójaként megszületett az igény egy olyan ENSZ deklarációra, mely az emberi 
jogokat, s köztük a nyelvi jogokat is biztosítani hivatott. Az előkészületek megkezdődtek: 1991-ben 
a Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes Pécsett rendezett szimpóziumán 
megalkotta a deklarációját, mely az anyanyelv, a hivatalos államnyelv megszerzésének, de az idegen 
nyelv tanulásának a jogát is biztosítja. „Annak jogát is kinyilvánítja, hogy bárki azonosíthassa magát 
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bármelyik nyelvvel: ezen a nyelven részesülhessen oktatásban; szólásszabadságát bármelyik nyelven 
gyakorolhassa. S végül mindezekről gondoskodni kell az iskolai oktatáson kívül is." (Szépe György: 
in. 502. p.) 
Az emberi jogok kérdésének az egyes államok alkotmányában is szerepelnie kell. 
A dolgozat bevezetőjében utaltam a nemzetiségi ellentétek meglétére. „A létező konfliktusok 
kezelésére azonban elsősorban elfogadott nemzetközi (világrészre vonatkozó) normákra és ezekre 
épülő ajánlásokra van szükség." (Szépe György: in. 504. p.) 
ANYANYELVI OKTATÁS 
A nyelv- és főként az anyanyelv használatára vonatkozó jogok legfontosabb megnyilvánulási 
területe az oktatás! A nyelv ebben a közegben a megismerés eszköze lesz. Szépe György kétféle 
anyanyelvi oktatásról szól: az egyik oktatási forma a „teljes anyanyelven folyó oktatás", a másik az 
„anyanyelv mint tantárgy". 
A teljes anyanyelven folyó oktatás a személyiség és a kollektív identitás kialakítását az összes 
tantárgy és az egész iskola által éri el. (A különféle tantárgyak szerepe együttesen nagyobb, mint 
magának az anyanyelvi tantárgynak.) 
A pusztán tantárgyként tanított anyanyelv ugyan sok ismeretet adhat, és fontos kommuniká-
ciós alapkészségeket alakíthat ki, de a kisebbségi nyelvet tanulókat hátrányos helyzetbejuttathatja a 
többségiekhez képest, (u.o.) 
MODERNIZÁLÁS, KORSZERŰSÍTÉS 
Ha az anyanyelv oktatásáról ejtünk szót, mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy nem-
csak egyéni, de társadalmi igény is egyúttal az, hogy a nyelvoktatás - köztük elsősorban az anya-
nyelvé - minél magasabb színvonalú legyen. Csak a nyelv magas szintű ismerete, használata biz-
tosíthatja ugyanis például az egyén számára az érvényesülést, a demokratikus jogok gyakorlását, a 
szocializációt. 
„Az anyanyelv használatára való nevelés a személyiség kibontásának a része." (Az anyanyelvi 
oktatás korszerűsítése. Szerk.: Szépe György, 8. p.) 
NEMZETISÉGI OKTATÁS 
A soknemzetiségű országokban - így Magyarországon is - az anyanyelv oktatásának ügye bo-
nyolult, nehezebben kezelhető téma. 
A 19. század második felében sokan remélték, hogy a rohamos technikai és társadalmi fejlő-
dés a kisebbségi kérdés megszűnését eredményezi. Az ezt követő események ennek ellenkezőjét iga-
zolták; Közép- és Délkelet-Európában robbant ki ugyanis a két világháború, amelyhez ürügyet a 
kisebbségek elnyomása szolgáltatott. 
A SZOCIALISTA KORSZAK NEMZETISÉG-POLITIKÁJÁRÓL, OKTATÁSÁRÓL 
A szocialista társadalmi rendtől azt várták, hogy általa a térség a nemzeti-nemzetiségi kérdései 
automatikusan megoldódnak majd. Ehelyett az alapvető problémák megmaradtak, annak ellenére, 
hogy hazánkban, főkként a 70-es években, nagy elöremozdulás történt a nemzetiségi ügyek rende-
zése terén. 
Jakab Róbertné és Stark Ferenc tanulmányában (Nemzetiségi oktatásunk. In.: Pedagógiai 
Szemle. 1997. 6. szám) a következőket olvashatjuk: 
„A Magyar Népköztársaság nem tartozik a jelentős számú nemzetiségi lakossággal rendelkező 
államok közé... 400 ezer fős nemzetiségi létszámmal, a lakosság kb. 4%-ával számolunk." Ez a 
népesség viszont nagy területen, szórványokban él. Ezért egyre kevésbé volt gazdaságos a telepü-
lésenként önálló iskolák, óvodák fenntartása, annál is inkább, mivel a tanulói létszám is fokozatosan 
csökkent, s mai napig csökken a természetes asszimilációs folyamatok következtében. 
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A Magyarországon élő nemzetiségek több évszázada telepedtek le mai lakhelyükön. Nyelvü-
ket általánosan kétnyelvűség jellemzi. Számukra éppen ezért nemcsak a nemzetiségi, de az állam-
nyelv oktatásának az ügye is létkérdés. 
Mivel többségük archaikus nyelvjárásban beszélt, beszél, az oktatási kormányzat a nemzeti-
ségi iskolák elsőrendű feladatának az anyanyelv irodalmi szintű elsajátíttatását tűzte ki. A magyar-
országi nemzetiségek többsége ugyanis nem az irodalmi nyelvet, hanem annak a betelepüléskor ma-
gával hozott, s azóta kialakult változatait beszéli. 
A nemzetiségi kérdés rendezésének igénye megvolt. Az 1961. évi III. törvény értelmében 
nemzetiségi nyelvet oktató óvodát, általános iskolát, tanulócsoportot létesítenek minden olyan tele-
pülésen, ahol ¡5 gyermek szülője ezt igényli, de sok esetben akár 4-5 tanuló számára is megszer-
vezik és fenntartják a nemzetiségi oktatást. 
A pozitív diszkrimináció leplezetlenül a szomszédos államok magyar iskoláinak szólt. Vargha 
Károly a nemzetiségi iskolák tanügyi reformja kapcsán így ír erről: „a szomszédos államokban is vannak 
magyar iskolák, amelyek ott nemzetiségi iskolának számítnak." (Pedagógiai Szemle. 1973. 553. p.) A 
nemzetiségpolitikai határozat alapjait a lenini elvekből teremtették meg: „a nemzetiségi kisebbségekkel 
szemben tanúsított engedékenységet és békülékenységet az adott esetben inkább túlozzuk el, mint 
megfordítva..." (Lenin Összes Művei 45. kötet. Kossuth Könyvkiadó 1975. 357-358. p.) 
Az engedékeny, „puha" diktatórikus Kádár-korszak úgy tekintette ezt az időszakot, mintha 
konfliktusok nem léteznének. 
RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 
A rendszerváltást követő időszakban azonban gyűltek az ellenkező tapasztalatok. A gazda-
sági-politikai változások ismét felszínre hoztak - főként országok közötti - ellentéteket. 
Nem vagyok hivatva arra, hogy általános elemzést adjak ezekről a változásokról. Egyéni vélemé-
nyem: a nyelvoktató pedagógus közel három évtizedes tapasztalata mondatja velem azt is, hogy túl sok 
változás a rendszerváltás óta sem történt. A pozitív diszkrimináció „stratégiája" ma is jelen van. A 
nemzetiségpolitikai oktatás ügye hazánkban ma is kiemelkedő szerepű, s a helyzet annyiban változott, s 
folyamatosan változik, hogy az oktatást igénylők száma azóta is állandóan csökken, természetesen 
nyelvtől függően. Ami a német nemzetiségi nyelvet illeti, egészen más a helyzet. Ennek a nyelvnek a 
presztízse nagyobb vonzóerőt jelent a gyermekeik jövőjét megtervező szülők és tanulók számára. így 
amíg a más nemzetiségi nyelvet választók száma csökken, a német nyelvet választók száma nő. 
A szocialista korszakban tilos volt erről szólni. Mivel jómagam is egy kísérleti - nemzetiségi 
iskolában tanítottam, átéltem és belülről láthattam a különböző nemzetiségi tannyelvű osztálylét-
számok alakulásának hátterét. Láttuk a mozgató erővonalakat, de nem beszéltünk róluk. Tudtunk 
például arról, hogy a nemzetiségi tagozatos osztályokba jelentkezők zöme nem német anyanyelvű 
volt, szemben a horvát anyanyelvűekkel. Ott ez az arány teljesen más volt. Ők ugyanis horvát anya-
nyelvük fejlesztése érdekében iratkoztak erre a képzésre. 
EGY 1971 -TŐL INDULÓ KÍSÉRLETRŐL (ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN) 
12 éven keresztül tanítottam Katymáron, ahol 1971. szeptember l-jétől indult egy kísérlet a 
Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztálya, a Közoktatásügyi Főosztály és az OPI Nem-
zetiségi Tanszéke hozzájárulásával. 
Céljai között első helyen szerepelt, hogy az eddig kipróbált két oktatási forma helyett a 
nyelvoktató és a tannyelvű oktatás egy olyan nemzetiségi, összetételét tekintve heterogén iskolatí-
pust teremtsen, amely szélesebb lehetőségeket biztosít a nemzetiségi oktatás számára. Modell 
teremtési szándékkal indult tehát a katymári kísérlet, amely a nemzetiségi oktatás korszerűsítését 
kívánta megvalósítani. A környező iskolákkal együttműködve, gyakori tapasztalatcserék által történt 
a kísérlet részleteinek kidolgozása, korrigálása. 
Az új iskolatípus tanítási nyelve a magyar maradt, a horvát - akkor még szerb-horvát nevű 
- és német nyelven az anyanyelvi tárgyakat és a környezetismeretet tanították az alsó tagozatban, 
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a felső tagozatban pedig nemzetiségi nyelven folyt az anyanyelv, történelem, földrajz tárgyak 
tanítása. Kezdetben az egész óra vezetése egynyelvű volt (német, illetve horvát). A személyi fel-
tételek hiánya miatt azonban a környezetismeret, történelem, földrajz tanítása két nyelven történt: 
magyarul és nemzetiségi nyelven. (Annak ellenére, hogy a korszerűnek tartott nyelvoktatás az 
egynyelvű tanítást tartotta.) 
Az iskola reformját kiegészítették az óvodai képzés reformjával. A faluban ezt követően a magyar és a 
horvát nyelven folyó oktatás kiegészült a német nyelvűvel mind az óvodában, mind az általános iskolában. 
Mivel a német nyelvoktatásnak nem volt hagyománya a faluban, a sváb szülők gyermekei 
örömmel vették igénybe a képzést. Eleinte a német nyelvet tanulók száma volt az alacsonyabb, 
később ez az arány ellenkezőjére változott. A német nyelvet presztízs nyelvként választották. 
Két párhuzamos osztályt indítottak 1971-től: egy magyar anyanyelvű osztályt és egy nemzeti-
ségit. Ez utóbbinak fele német, a másik fele horvát anyanyelvű oktatást biztosított. 
A kísérlet elsősorban strukturális jellegű volt, és főleg azt akarta megvalósítani, hogy a nem-
zetiségi nyelvek oktatását magas óraszámban beillessze a magyar iskola szerkezetébe, óratervébe, 
órarendjébe. 
Végső cél a szakosított tantervű nemzeti általános iskola kialakítása volt. 
A katymári iskola nemzetiségi nyelveinek óraterve 
Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Nemzetiségi nyelv 
és irodalom - 9 8 8 4 4 4 4 
Nemzetiségi 
társalgás 5 - - - 2 2 2 2 
Környezetismeret 1 2 2 2 - - - -
Nemzetiségi 
nyelven tartott órák 
száma 
6 11 10 10 6 6 6 6 
Az általános tantervű osztályok óratervétől eltérően csökkentették a magyar, az ének és a gya-
korlati tárgyak óraszámát. 
Az 1. osztályban a tanterv hagyományos maradt, ugyanis magyar anyanyelven tanultak meg a 
gyermekek először írni-olvasni. Ezek a kísérletek lezárultak Katymáron is, a környező falvakban is 
és az egész országban. 
A nemzetiségi kérdés kezelése azokban az években is, de jelenleg is nagyfokú tapintatot igé-
nyel. Oktatásunk egyik legérzékenyebb területe ez, ahol nincsenek kis problémák. 
A falu közössége heterogén módon fogadta az új oktatási reformot, amely szó szerint meg-
változtatta a falu életét. A háromnyelvű feliratok, a magyar, német és horvát műsoros estek, külföldi 
vendégek látogatása, rádióriportok készítése, bemutató foglalkozások, konferenciák színesítették a 
falu életét. Dinamikus, lendületes élet kezdődött a községben. 
Az iskola többnyelvű légköre kimondottan kedvező eredményeket hozott a nyelvoktatás terén. 
A kétnyelvű gyerekekben hamarabb tudatosult a nyelvi jel önkényes volta, a nyelv hamarabb vált a 
gondolkodás és a cselekvés eszközévé, gyorsította a kognitív fejlődésüket, és kreativitási indexük is 
magasabb volt. Szociális érzékenységük is fejlettebb szinten állt. 
Ezek a gyerekek már eleve több nyelv közegében éltek. A falu ugyanis háromnyelvű 
beszédközösséget alkotott, alkot (magyar-horvát-német). Ezek a tényezők motivációt jelentettek. 
A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN 
1993 óta a bajai Eötvös József Főiskolán tanítok a magyar nyelv és irodalom tanszéken. A 
nemzetiségi és idegennyelvi tanszékhez kapcsolódik a horvát és a német nemzetiségi peda-
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gógusképzés. Ugyanennek a tanszéknek a keretén belül német és angol idegennyelvoktató szakra is 
képeznek. 
A horvát szakos hallgatók négy tárgyat hallgatnak horvát nyelven átlag heti nyolc órában: 
nyelvtant és nyelvművelést, irodalmat, nemzetiségismeretet és tantárgypedagógiát. A 6. félévben 
nyelvi részképzést kapnak a zágrábi Pedagógiai Akadémián, ahol négy hónapot töltenek el. Gya-
korlatra azokba a bajai óvodákba, általános iskolába mennek, ahol horvát nyelvet is tanítanak. 
A német nemzetiségi tanítóképzés a jelenlegi főiskolai keretek, az általános tanítóképzés 
sokrétű tantárgyi struktúrája, a kétnyelvű oktatók hiánya, a rendkívül magas heti óraszámok miatt 
elsősorban a nyelvoktató nemzetiségi tanítóképzést szolgálják. Főként az általános iskola 1-6. 
osztályában folyó nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatainak ellátására készítenek fel. A 
hallgató azonban a magyar nyelvű, speciális nemzetiségi vonatkozásokat nem tartalmazó 
szaktárgyak (pl. környezetismeret, testnevelés, matematika stb.) módszertani ismereteit 
felhasználva, s azt a német beszédgyakorlat - órán szerzett szakszókincsével kiegészítve 
alapozást kap az általános iskola alsó tagozatán a kétnyelvű és tannyelvű iskolák nemzetiségi 
nyelven oktatott tantárgyainak ellátásához. 
A nemzetiségi tanítóképzés tantárgyi rendszere: 
Nyelvtan (195 óra) 
Fonetika (15 óra) 
Stilisztika/Szövegszerkesztéstan (30 óra) 
Beszédgyakorlat/Nemzetiségismeret (150 óra) 
Civilizáció/Nemzetiségismeret 150 óra) 
Gyermekirodalom (120 óra) 
Irodalmi beszédgyakorlat ' (120 óra) 
Tantárgypedagógia (135 óra) 
Projekttanítás (40 óra) 
Iskolai gyakorlat (100 óra) 
Elmélet: (955 óra) 
Gyakorlat: (100 óra) 
Összesen: (1.055 óra) 
A NYELVTANULÁS NÉPSZERŰSÉGE ÉS A PIACSZEMLÉLET 
A nyelvtanulás népszerűségének növekedése iskolánkban is érezhető. A jobb elhelyezkedési 
esélyek reményében a pozitív értelemben vett piacszemlélet itt is mérhető. A német nemzetiségi 
tanító- és óvóképzés, a német és az angol idegen nyelvi pedagógusképzés többletterhet jelent az ezt 
fölvállaló hallgatóknak, de az elhelyezkedési lehetőségeik is biztatóbbak. Sokan közülük már évek-
kel előbb tudják, hol van hely számukra. Ha pedig mégsem a pedagógus munkakört választják, az 
átképzésük is könnyebb a felsőfokú nyelvdiploma ajánlólevelével. Példaként emelem csak ki a né-
met nemzetiségi tanítóképzés tantárgyi rendszerét, amely képet adhat arról, milyen mennyiségű és 
jellegű nyelvi közeg segíti a hallgatók képzését. 
Kíváncsian figyeltem ezeknek a nyelvi csoportoknak az eredményeit. Dicséretes záróvizsga-
minősítésekről hallottam, magam is tapasztaltam saját anyanyelvi óráimon - beszédművelés és 
anyanyelvi tantárgypedagógia - a többi csoporthoz képest eredményesebb „szerepléseiket". A több 
nyelv ismeretéből származó előnyök jelei már - menet közben - a tanulás folyamata alatt is 
láthatóvá lettek. Egy 1994—97-ig tartó időszakot tekintettem át ebből a szempontból. Az „általános 
tanítói szak" kontra idegennyelvi vagy nemzetiségi szak látleletét szerettem volna elkészíteni. A 
teljes elemzés helyett csak véletlenszerű mintavételi egységekkel dolgoztam. 7-7 csoport 
átlageredményét mértem össze a kétféle képzésből. (Az általános tanítói szakon is kaptak idegen 
nyelvi képzést, de minimális óraszámban.) A hipotézisem az volt, hogy a nyelvi tagozatosok 
eredményei jóval kiemelkedőbbek. 
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Ehelyett a következő ábra született meg: 
4,4 -C 
Félév végi Magyar nyelvi áll. Különböző idegen 
átlageredmény a magyar nyelvvel nyelvi tantárgyak 
kapcsolatos átlagai 
tantárgyak átlaga 
A kapott végeredmény szerint a nyelvi képzésen tanulók átlagai valamivel alacsonyabb 
szintűek, mint a kontroli-csoportoké. Természetesen többtényezős jelenségről, jelenségekről van itt 
szó. A nyelvi tagozatú hallgatók - főleg a kezdeti időszakban - nagyobb megterhelést kapnak a 
második nyelv intenzív tanulása miatt. A rövid, néhány éves szemle kevés ahhoz, hogy reális képet 
mutasson. Inkább csak átmeneti időszakról, egy folyamat néhány pillanatáról adhat képet ez az 
összevetés. A folyamat tulajdonképpeni „végéről", az elhelyezkedésükről, a munkahelyi, 
életminőségbeli sikereikről nincs adatom. A kapott ábra sokkal inkább azt mutatja, hogy a nyelvi 
képzés nagyobb megterhelést jelent a résztvevőknek. Bizonyára teljesebb elemzés, több adattal 
többet mutathatna pl. a nyelvtudás és a kognitív fejlődés összefüggéseiről. A különféle képzés teljes 
óratervét is egyeztetni kellene ehhez. 
A Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes által megalkotott deklaráció 
nemcsak az anyanyelv és a hivatalos államnyelv megszerzésének jogát biztosítja, de az idegen nyelv 
tanulását is. 
A NYELVTANULÁS MINT KÖZÜGY 
A pénzügyileg és szokásaiban nemzetközivé váló világ számára a nyelvtanulás közüggyé vált! 
..Közelebb kerültünk egymáshoz, érteni akaijuk egymást. Vagyis: lebomlanak a kultúrák közötti 
előítéletek." (Popper Péter: Bábel végórái. In.: A „Villám" fényében antológia '95-97. 43. p.) 
A felgyorsult élettempót igénylő világ joggal kérheti tőlünk számon az eredményesebb nyelvtanu-
lást, a többnyelvűséget! Ez nemcsak az egyén felelőssége, de az oktatásé is. A „cirill betűs analfabetizmus" 
után korszerű, tudományos alapokról induló nyelvoktatásra van szükség, amely az agykutatás, a 
pszicholingvisztika, a gyermeknyelv-kutatás eredményeit beépíti a nyelvtanulás/tanítás stratégiájába. 
Napjaink nyelvoktatási iskolái színes képet mutatnak. Vannak csak egy-egy módszerhez kötődő 
iskolatípusok, de legtöbbjük többféle módszer felhasználásával dolgozik. A kommunikatív funkcionális 
módszer és az idegenben való nyelvtanulás előnyeit alig vitatják. A drillekkel gyakorlatozó, az olvastató-
fordító, a nyelvtanozó, az audio-vizuális módszer úgyszintén jelen van a nyelvoktatás munkájában. 
Pedagógusként, intézményenként változó arányban hasznosítják ezek előnyeit 
KÍSÉRLETEK, ÚJDONSÁGOK A NYELVOKTATÁSBAN 
A „Villám" angol és német módszer gyökeresen új technológiával építi fel a nyelvtanu-
lás/tanítás modelljét. 
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A módszer a relaxa kísérleteitől elindulva, de most már akár nélkülözve is a jobb agyfélteke 
nagyobb fokú mozgósításával a spontán nyelvelsajátítási folyamatok technikáját helyezi előtérbe. 
Nyelvi fürdőzésnek nevezik azt az elsajátítási módot, amely egyszerre hasonlít a külföldi nyelvtanu-
lás és a spontán anyanyelvelsajátítás eljárásaira. 
A módszer a gyermeknyelvkutatás és a pszicholingvisztika empirikus kutatási eredményeire 
támaszkodik. Az erőltetett, mechanikus beavatkozási módok helyett a természetes nyelvelsajátítás 
technikáját követi. 
Az idegen nyelveket tanító pedagógusok régóta tapasztalt problémáira keres megoldást. Ilyen 
a nyelvi gátlás gondja, amely az idegen nyelv tanulása esetén többszörös nehézséget jelent. 
A tudományos kísérleti eredmények hiányában a gyakorló pedagógusok csak a maguk és a 
tanítványok hasznára/kárára kísérletezhettek, próbálkozhattak. A 80-as évek „slágere" a játékos 
elemek alkalmazása volt, hangsúlyozva, hogy a gátlások feloldására ez a legmegfelelőbb, a gyer-
mek így természetes szituációban tanulhat, s közben természetesebb módon fejlődik az idegen 
nyelvi beszédkészsége. 
Az idegen nyelv tanításának a kezdetét, az orosz nyelvre érvényes egy évvel előbbre helyezték 
- a 10. életévről a 9.-re-, s tették ezt azzal a szándékkal, hogy a fejlödéslélektani sajátosságokat ki-
használja a gyermeknél. A spontán nyelvelsajátító készség „utolsó pillanatait" szerették volna meg-
ragadni a sikeresebb orosz nyelvelsajátítás érdekében. 
A ma kutatási eredményei szerint az ember pubertáskor után sem veszíti el a nyelvelsajátítás 
intenzitását: „az UG (Univerziális Grammatika) anyanyelv által nem „kierősített" részei nem tűnnek 
el egyszer s mindenkorra, hanem csak „tetszhalott" állapotba kerülnek. Éppen az idegen nyelv okta-
tása az, amely életet lehel a „tetszhalott" grammatikai és szemantikai struktúrákba." (Lengyel Zsolt: 
Nyelvelsajátítási és nyelvtanulási formák. Veszprémi Egyetemi Kiadó. 1996. 13. p.) 
Magát a kritikus periódust is kritikával fogadják. Pléh Csaba szerint inkább csak különösen 
érzékeny periódusról van szó. Régebbi koncepció szerint a kritikus periódus az agykéreg hajlé-
konyságával van összefüggésbe. Ma viszont nem az agykéreg, hanem egy elsajátítási mód megvál-
tozásával kapcsolják össze a fogalmat. így pl. a felnőtt ember gondolkodása egyre tudatosabb, elem-
zőbb, egyre kritikusabb lesz. Mindez alapja lehet a belső gát kialakulásának pl. a nyelvet tanuló 
számára. A régi automatizmusokat kiegészítjük újakkal, vagy újakat kell kialakítanunk. 
ÖSSZEGZÉS 
A leírt vélemények, tapasztalatok nem mérési eredményekből születtek. 28 éve tanítok, első-
sorban magyar nyelvet és irodalmat, 23 éven át taníthattam az orosz nyelvet általános és közép-
iskolában. Az általános iskolai évek különösképp maradandók számomra az ott folyó munka inten-
zitása, színes, változatos háttere miatt. Kezdő pedagógus számára a legjobb műhely volt ez a terep. 
A középiskola orosz nyelvi órái már valamivel kevesebb örömet hoztak. Az alapozást, a kezdő lépé-
seket nem itt kapták a tanulók. Heterogén, jobbára igen gyönge felkészültséggel jöttek, és sok kín, 
gyötrelem által jutottunk valamire. Főként a kezdeti időszak volt nehéz: az egymáshoz szokás és fel-
zárkózás ideje. A 70-es, 80-as évek próbálkozásai mögött egy folyamatos ellenőrző-segítő szakfelü-
gyelet is működött. Évente 2-3 alkalommal találkoztunk a vidéki kollégákkal. Tudtunk egymás sike-
reiről, gondjairól. Előadásokat tartottunk, óralátogatásokat szerveztünk és látogattunk. 
Mára csak ezek emléke maradt meg, holott a tudományos kísérletek adnának feldolgozandó 
kérdéseket a gyakorló pedagógusoknak. 
Igaz, a megjelent könyvek elolvashatók és kipróbálhatók. A könyvek, módszertani ajánlások 
témáit azonban jó lenne megvitatni, kipróbálni. Egy véletlen összetalálkozás kollégák között ezek-
hez a témákhoz nem elegendő. 
Dolgozatom végén ismét a nyelv kitüntetett szerepére utalok. A rendszerváltás után az orosz 
nyelv szerepe megváltozott. Korábban egyrészt politikai kényszer hatására, illetve az általános 
művelődés igényei miatt tanulták és nem az érintkezés eszközeként, holott a funkcionális nyelvok-
tatás nem haszon és kívánság kérdése, hanem a nélkülözhetetlen szükségleté. 
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Munkámban nem véletlenül kapcsoltam egymáshoz a nemzetiségi és idegennyelvi oktatást. A 
német nyelv magyarországi tanítása esetén a kettő alig választható szét. 
A ma iskolarendszerében már nem az egy kötelező nyelv ismerete a fontos, annál inkább a mi-
nél szélesebb választéké. A pedagógusok képzése és az igények is ebbe az irányba mutatnak. 
A rendszerváltást követő évek a nyelvoktatás terén hozták meg a legnagyobb változásokat. 
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Felkészülés a közoktatás változásaira 
Három teriilet: a közoktatás, a tanítóképzés és a továbbképzés innovációja szorosan összetartozik. 
Az oktatás-nevelés mai tartalmi szabályozása kiszélesíti az elemi oktatás alapszakaszát a hato-
dik osztály befejezéséig. A hároméves tanítóképzés négy évesre emelése már ebből az igényből 
következik. Ebben a képzési rendszerben nem olvad össze a tanító- és tanárképzés. A tanítók az 1-6. 
osztály, a kezdő szakasz funkcióinak teljesítésére kapnak diplomát. E cél elérése érdekében mo-
tivációs késztetéseket, változatos neveléstudományi ismereteket, sokféle módszert, gyakorlati tudást 
sajátítanak el a leendő tanítók. 
A tanszéki rendszerüket időben átalakító tanítóképző főiskolák alkalmasak az új értékeket 
preferáló polgári érték továbbítására, a NAT nevelési és oktatási feladataira való felkészítésre, a már 
működő tanítók továbbképzésére. 
Az önállóságukat megőrző tanítóképző főiskolák rendelkeznek is a szükséges tárgyi (épület, 
felszerelés, gépesítés, adminisztratív, működtetési) feltételekkel, az innovációt biztosító szakem-
bergárdával, az erőszakos integráció kényszerét is túlélő önállósággal. 
A tanítók képzése és továbbképzése csak valódi autonómiával rendelkező tanítóképző főisko-
lákon lehetséges. Belülről reformált (s nem integrációra kényszerített) főiskolákon valósítható meg 
az innováció, az oktatók önálló kezdeményezései, a koncepciók és programok közös kialakítása. 
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Legyünk tisztában azzal, hogy az egyetemi oktatók magasan képzettek ugyan, de a tanítói szakmá-
hoz nem értenek. A kutatásokhoz több segítséget nyújthatnak azok az egyetemek és tudományos 
intézetek, melyeket egy adott feladatra maguk a főiskolák választanak ki. Az erőszakos szervezeti 
integráció inkább megkötöttséget jelent, mint céltudatos együttműködést. 
Iskoláinknak az együttműködésre alkalmas pedagógusok autonóm és kreatív gondolkodására 
és tevékenységére van szükségük. Olyan továbbképzésre, mely a tanítókat és tanárokat a konszen-
zuson alapuló konfliktuskezelésre, a nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, a szakszerű közös-
ségépítésre, a különbözőség befogadására teszi képessé. Az együttműködéshez a tiszteletadás mód-
szereit, eszközeit és technikáit, a vitakultúrát, végül az együttműködési élmények iskolai alkalma-
zását sajátítják el a pedagógusok. Ma már vannak ilyen programok, pl. az „Együttműködés tanítása" 
project a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, melyek arra ösztönzik az iskolavezetőket és a peda-
gógusokat, hogy megtalálják az együttműködés formáit. Programcsomag és kapcsolódó segédkönyv 
áll rendelkezésre (arra, hogy a napi tanítási-nevelési folyamatba hogyan illeszthető az együttműkö-
désre nevelés). 
A szakmai sikerek feltételeinek megteremtése a tanügyi kormányzat és az iskolafenntartók 
közös feladata és felelőssége. E felelősség az intézkedések egész sorának megtételét sürgeti. A fize-
tés és a pótlékok rendezését, a minőségi munka elismerését, a beosztás szabályozását, a pálya presz-
tízsének biztosítását, a pedagóguslakások építését, az iskolai felszerelés megújítását. Humánpolitikai 
feladat, hogy a szabályozás valamennyi szintjén álljanak rendelkezésre azok a vezetők, akik felelős-
séggel szervezhetik a különböző életkorú kollégák érvényesülését és karrierútjait. Tevékenysé-
güknek ki kell terjednie a szubjektív tényezők fejlesztésére is. Pszichikai, szellemi, testi adottságok 
felmérésére, az önismereti és emberismereti tényezőkre, a képességek és lehetőségek összhangjának 
megteremtésére. Kreatív vezetők, kutatók, programokat szervező pedagógusok lesznek csak képesek 
biztosítani a tehetségek érvényesülését és az életpálya gyakorlásához szükséges kompenzációk meg-
valósítását. A jövő szempontjából a feladatsorok konkrét rendszerré formálása elengedhetetlenül 
szükséges. 
Karrierre, érvényesülésre, kifutási lehetőségre mindenkinek szüksége van. Ifjú korban a képzés irá-
nyának kiválasztása, a pályaválasztás a kiinduló feladat. Példának okáért a tanítóképzőbe jelentkezők alkal-
masságának eldöntéséhez a nyugati oktatási rendszerekből több típusú felvételi szisztéma is átvehető. 
Javasolt a pályakezdő tanítók gyakorló évének bevezetése, mellyel kiszűrhetők és máshová 
irányíthatók a pályára alkalmatlanok. Szintén célszerűnek látszik mentorok, gyakorlatot vezető 
pedagógusok igénybevétele, akik a képző intézménnyel együttműködve tapasztalataikat átadják a 
tanítójelölteknek. Ebben a rendszerben egy év gyakornoki munka után volna letehető az állam-
vizsga. A szakmai, pedagógiai karrier fontos motivációs tényezője a továbbtanulás egész életre-
szóló, helyesen megválasztott döntése. A felkészült, megfelelő továbbképzésben részesülő peda-
gógus kapjon anyagi és erkölcsi megbecsülést, hogy megerősíthesse pozícióját, rendezhesse szakmai 
helyzetét, kompetenciáját. A képzés, továbbképzés, valamint saját kreativitása révén bővítheti, kom-
binálhatja és variálhatja módszereit, így valósíthatja meg önmagát. Fontos feladat, hogy a jövőben a 
késői karrierre, a nyugdíjasok munkahelyi kapcsolataira is terjedjen ki a főhatóságnak, az önkor-
mányzatoknak és az igazgatóknak a figyelme. 
A nevelés előtérbe kerülését, hatékonyságát biztosító továbbképzés egyik fontos eszköze a 
külföldi tanulmányút. A legkreatívabb tanítók és tanárok számára a korszerű tapasztalatszerzésnek 
ez a formája igen hatékony lehet. A felsőfokú továbbképzés jól bevált módja a közoktatásvezetők 
kurzusa a főiskolákon és egyetemeken. A vezetőképzés tanítóképző főiskolákra való kiterjesztése 
felgyorsíthatja a leendő vezetők elméleti és gyakorlati felkészítését. Svájcban, Németországban, 
Luxemburgban „Európai értékek az oktatásban" címmel olyan elméleti és metodikai felkészítést 
kapnak a pedagógusok, mely az egységesülő Európa követelményeire készíti fel a tanárokat. A 
„Polgári technikák" elnevezésű felkészítési program olyan módszereket adhat a pedagógusok kezé-
be, melyek pragmatikusan szolgálhatják a polgárrá nevelést. 
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Külső kötelező és belső iskolai továbbképzés keretében a tanítók és tanárok elsajátíthatják 
azokat a megváltoztatandó emberi kapcsolati formákat, melyek a nevelök-gyerekek-szülők három-
szögben, a pedagógusok egymás közötti, valamint az oktatás irányítói közötti együttműködésben 
előfordulnak. Az önkormányzati és nevelőtestületi, írott és íratlan szabályok megalkotása, betartása 
és betartatása csak az igazi polgári értékek mentén lehetséges a jövőben, a konfliktusok pedig kelet-
kezésük helyén is feloldhatók. 
„Emberi kapcsolatok pedagógiája" címen olyan több variációjú neveléselméleti és módszertani 
gyűjtemény összeállítására van szükség, mely feltátja a szociológiai, szociálpszichológiai és társas történé-
seket, elemzi az ezzel kapcsolatos módszereket. A pedagógia mint alkalmazott tudomány arra adjon 
választ, hogyan aktivizálhatók a tanulók a megoldandó feladatokra. A pedagógusok szerepe itt az, hogy fel-
mérjék tanulóik képességeit, készségeit és problémáit, válasszák meg az oktatáshoz és neveléshez szüksé-
ges elméleti tudnivalókat, a kapcsolatépítés és együttműködés kereteit, munkaformáit és módszereit 
Nagyobb létszámú iskolák belső továbbképzéssel is felkészülhetnek feladataikra. E körben 
sokféle speciális eset lehetséges: nagy létszámú roma tanuló, sok munkanélküli, a bűnözés napi 
jelenléte, vagy ellenkezőleg: túlnyomórészt jómódú családok és ennek megfelelő igények az isko-
lával szemben. Alkalmassá válhatnak az innovációra a különböző feltételek között dolgozó pedagó-
gusok, ha sikerül elkerülniük a felesleges munkát és az „alibi továbbképzést". A továbbképzésben a 
hatékonyságra kell helyezniük a hangsúlyt, így kerülhetik el az üresjáratokat, így korrigálhatják az 
elemzés során kimutatott szakmai hibákat. 
A szabályozás minden szintjén megkövetelendő a vezetőktől: 
- A változások elősegítésében nem szabad csak saját véleményükre szorítkozniuk; a miniszté-
riumban is létrehozandó egy 10-15 főt magába foglaló kollégium, mely tanítóképző fő-
igazgatóból, továbbképző intézeti igazgatóból, 3-4 általános iskolai igazgatóból, és 6-8 
tanítóból állhatna. Közreműködésükkel közvetlen információt kapna az országos főhatóság 
az oktatási-nevelési igényekről, az átalakulást akadályozó nehézségekről, a továbbképzési 
rendszer működéséről és az együttműködés létezési módjairól. „Szondázást", informá-
ciószerzést, elemzést és orientálást, a döntés-előkészítés fontos lépcsőit segíthetik az ilyen 
tanácsadó testületek. Munkájuk eredményeként hatékony és gyors kommunikáció jöhet 
létre, kialakulhat a bizalom légköre a vezetők és a szabályozás különböző szintjén tevé-
kenykedők között. 
- A kormányzattól az általános iskolai igazgatóig minden vezető kiemelt feladata a változá-
sokhoz szükséges nyugodt légkör megteremtése, a folyamatosság biztosítása. Szükséges a 
pánik és az indulatok, a káosz elkerülése, a változáshoz szükséges szabad mozgástér bizto-
sítása. 
- Moduláris gyakorlati programok megvalósítása, az ehhez szükséges legfontosabb ismeretek, 
pedagógiák és módszerek kiválasztása, a továbbképzés módszereinek szavatolása. 
- A követő-előíró vezetési stílus helyett az együttműködő, kapcsolatokat építő, demokratikus 
vezetési stílus meghonosítására van szükség alsó fokú iskoláinkban. 
- Fontos követelmény a kommunikáció és információáramlás megszabadítása a felesleges ele-
mektől, (pl. a szolgálati út „lerövidítése"). 
- A változásokat megvalósító pedagógusok számára biztosítandók a neveléselméleti összeg-
zések, plurális gyakorlati eljárások, a nevelést és oktatást megvalósító pragmatikus techni-
kák és ajánlások. 
- Új folyóiratok, pedagógiai hetilapok kiadása, anyagi támogatásuk és kompetenciarendszerük kiala-
kítása elengedhetetlenül fontos az oktatási kormányzat programjának megvalósítása során. 
- Egy, a minisztérium által közvetlenül irányított folyóirat azonnal létrehozandó. Ez az 
orgánum képes lehet arra, hogy az oktatási intézmények pedagógusait tájékoztassa az isko-
larendszer állapotáról, a nevelés és oktatás egyensúlyának módszereiről, az oktatási kor-
mányzat konkrét és mélyebb szándékairól. Az első számú vezetők így kerülhetnek köz-
vetlen és élő kapcsolatba a pedagógus társadalommal. 
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- Ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a jelenleg megjelenő periodikumok támogatási szisz-
témáját. Jelenünkben, amikor a pedagógusoknak nagy szükségük van a közoktatás új értékeinek 
megvalósítására, elengedhetetlen a folyóiratok elméleti, módszertani tanácsadása 
- A tartalmi megújuláshoz további új lapok beindítása is szükséges lehet (esetleg ilyen címe-
ken: Innováció az általános iskolában, középiskolában, pedagógusképzésben). 
- Iskolaigazgatói beosztás elnyerésének, a minőségi vezetés és irányítás megteremtésének 
egyik feltétele lehet a jövőben, hogy felsőoktatási intézményben, „pedagógiai vezetői" vég-
zettséggel rendelkező emberek pályázhassanak. E feltétel pénzügyi, szervezeti, tartalmi elő-
készítése és bevezetése a négy éves ciklusban megvalósítható. 
- A továbbképzés konkrét feladata, hogy az átalakulás oktatási-nevelési tennivalóira gyorsan 
és hatékonyan készítsen fel. Csak a pedagógusok és az intézményvezetők bevonásával lehet 
elérni az oktatás és a nevelés tartalmi megújítását: a NAT esetleges (?) módosítását, a „tar-
tós tankönyvek előállítását", a nevelés és képzés harmóniájának megteremtését. 
- A pedagógiai szolgáltató intézetek biztosíthatják a jövőben is az óvónők, tanítók és tanárok 
felkészítését a tartalmi megújulásra. Ezen intézmények tartalmi munkájának, gazdálkodá-
suknak és személyi feltételeiknek vizsgálata, valós eredményeik és üresjárataik áttekintése, 
további működési rendjük megállapítása az azonnali feladatok közé tartoznak. 
- A tapasztalatok birtokában ésszerű tervezéssel szükséges működtetni az Országos 
Továbbképzési Központot. 
- Szükségessé válik a felsőoktatási intézményekhez kapcsolt továbbképzések beindítása. Fela-
datait tekintve az új típusú összevont intézmény (pl. tanítóképző főiskola és továbbképzési 
intézet) magába foglalná a képzés és az innováció legjobb szakembereit. így magas fokon 
biztosítani lehetne a működés létesítményi és tárgyi feltételeit. Megszűnnének a szervezési 
és adminisztratív átfedések, tanórákra bontottan lehetővé válnának a bemutatók és gyakor-
latok. Az összevont pénzeszközök valódi minőségi felkészítést tennének lehetővé. További 
előnye ennek a szervezeti megoldásnak, hogy a feladatokhoz hozzákapcsolható a határon-
túli magyar iskolákat segítő szolgáltatási rendszer, képzés és továbbképzés is. 
DR. H. TÓTH ISTVÁN vendégoktató 
Lomonoszov Egyetem 
Moszkva 
Egy meseértés-kutatás témája és tanulságai 
1. A VIZSGÁLAT TÉMÁJA A MESEÉRTÉS-KUTATÁS 
Egyértelmű volt számomra, a gyakorló pedagógus és olvasáskutató számára, hogy akkor, ami-
kor az olvasási szokás, az olvasmányválasztás mozgatórugóit és az olvasmánymegértés, továbbá a 
fogalomalkalmazás eredményességét tanulmányozom kiterjedt népességű (= 1641 fo) kutatásban, 
akkor a 10— 11 éves gyermekek körében a mese, illetőleg a mese ihlette ismert szerzőjű alkotás (= 
PETŐFI SÁNDOR János vitéz című elbeszélő költeménye) felhasználásával végzek terepszemlét. 
A kutatás szöveganyaga a folklórral rokon, onnan ered. Tanulói szövegműveket, 10-11 éves 
gyermekek (N= 164 fő) által írott meséket tettem nagyító alá. Ezek a diákmesék - VOIGT VILMOS 
meghatározása alapján - narratív szövegek, tudniillik egy vagy több esemény nyelvi 
megformáltságát adó történetek. Az elemzésbe bevont korosztály szövegművei (= fogalmazásai, 
vagyis meséi) többnyire rendelkeznek a műfaj (= mese) ismérveivel, általában az egyediség jellemzi 
a gyermekek meséinek stílusat, továbbá megszerkesztettek, valamint az esetek túlnyomó 
többségében esztétikummal is rendelkeznek. De mennyire és milyen minőségben, s ezek az adatok 
kapcsolatban állnak-e az 5. osztályosok olvasmányválasztásával, olvasási szokásaival? 
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Kutatási szándékomat CSIKESZ ERZSÉBET-nek a PROPP-féle mesemorfológián alapuló, az 
1982-84 között végzett anyanyelv-pedagógiai kísérlete is motiválta. Az 5. osztályosok által írt mesék 
elemzésében ösztönzőleg hatottak rám ennek a kutatásnak a tapasztalatai, mivel az eredeti módszer egy-
szerűsített elemeit kamatoztatandónak látom, transzferhatása mind a szövegalkotás-tanításban, mind az 
olvasási szokás fejlesztésében kimutatható. 
Az olvasási szokáskutatáshoz kapcsolódó meseértés-vizsgálatom idején abból az alapállásból 
indultam ki, hogy a szövegértelmezést befogadó tevékenységnek tekintem, a szövegértelmezésre 
épülő szövegszerkesztést (= szövegképzést) az alkotás egyik válfajának tartom. Ez a forma termé-
szetesen bonyolultabb (= komplexebb) módon jelenik meg a tanulói meseszövegekben, ha 
a) az órán olvasott és feldolgozott, 
b) az ajánlott irodalomként olvastatott, illetőleg 
c) a szabadon választott olvasmányként megismert, értelmezett és újramesélt meséket 
tudatosan szembesítjük a PROPP-féle funkciósor tagjaival, továbbá az ugyancsak PROPP nevéhez 
fűződő szerepkörökkel. Ha ezt az utat járják be tanítványaink, akkor a meseszövegek vizsgálatával 
a) az olvasási szokás fejlesztését, 
b) a szövegértelmezését és szövegbefogadást, 
c) a szövegszerkesztést és szövegképzést, 
azaz a megismerési és alkotói készséget kondicionáljuk. Ez a fajta szerkezetvizsgálat közvetlen pozi-
tív transrferhatással volt az elbeszélő költemények és a lírai alkotások jeleinek, elemeinek, szerep-
köreinek, nyelvi-stilisztikai szegmenseinek és mindezek kombinációinak felismerésére, a konkrét 
kontextusban történő értelmezésére. 
Kutatásomnak ebben a szakaszában is élénken foglalkoztatott a szakszóalakzatokból építkező 
szakszómező elemzése. 
Ismertetendőnek tartom azokat a vizsgálati eredményeimet is, amelyek a gyermekek írásbeli nyelv-
használatának alakulásáról adnak képet. DEME LÁSZLÓ mondatszerkezeti mutatói közül az úgynevezett 
szerkesztettségi mutatót vettem figyelembe. Ennek a fontosságáról B. FEJES KATALIN kutatásai is meg-
győztek. Az volt a feltételezésem, hogy ez a korosztály (=10-14 évesek) is törekszik olyan szövegmüszer-
kezet konstruálására, amelyben egy mondategészre (= ME) egynél több mondategység (=me) jut. 
Ellenkező esetben, vagyis ha csupa „egyszerű mondat"-ból áll a fogalmazás, akkor alatta marad az elvár-
ható nyelvi szintnek. Az általam gyűjtött adatokat összehasonlítottam B. FEJES KATALIN vizsgálati ered-
ményeivel, továbbá OROSZ SÁNDOR és NAGY L. JÁNOS mutatóival is. 
A 10-11 éves tanulók meseszövegeinek elemzésekor jól alkalmazható kutatási szempontot 
kínált KERNYA RÓZA a szövegidő-kategóriák tanulmányozására. 
Akár rövidebb, akár hosszabb szövegműveket (= feleletek, beszámolók, mesék, műismertetések stb.) 
konstruálnak is növendékeink az olvasottakról szóló számadásuk alkalmával, mindenképpen tisztában kell 
lenniük a bekezdésnyi szövegmű, a bekezdés szerepével. BÉKÉSI IMREnek az erről a szövegegységről (= 
bekezdés) folytatott kutatási tapasztalatait - a magam végezte vizsgálat nyomán állítom - a szövegszer-
kesztés-/szövegképzés-tanításunkban is sarkalatos kérdéssé kell tennünk. 
Alapvető fontosságúnak tartom - HANGAI ZOLTÁNnal együtt - a „szövegvilágban" való 
eligazodás érdekében a szövegmű terminus technicus értelmezését. Feltételezésemet, amely szerint 
nem ok nélkül minősíthetem a 10-14 éves gyermekek által írott meséket, továbbá a költői-írói alko-
tásokat elemző-értékelő műismertetéseket szövegműnek, ezt a hipotézisemet DEME LÁSZLÓnak és 
TOLCSVAI NAGY GÁBORnak a szövegtípusokkal foglalkozó felfogása is megerősítette. 
Kutatásom nézőpontjából a 10-14 éves diákok írásbeli dolgozatai is szövegművek, ha azok 
a) szabályosan és igényesen formáltak, 
b) tartalmilag, szerkezetileg is előre átgondoltak, 
c) nyelvileg csiszoltak, 
d) meghatározott témát fejtenek ki, 
e) retorikailag igényességre törekvőek. 
Ezzel a normarendszerrel is szembesítettem a kutatásomba bevont gyerekek munkáit, mivel 
azok értelemszerűen kapcsolatban vannak íróik olvasási szokásaival, olvasottságával, irodalmi fel-
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készültségével. Tehát mindenképpen összefügg az olvasásszeretet, a befogadóképesség, az olva-
sottság a mese-, tágabban véve az olvasmány megértéssel. 
2. A 6-11 ÉVES TANULÓK MESEÉRTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TANULSÁGOK 
Az olvasmánymegértés kondicionálásának, az olvasási szokás kiépülésének elsősorban nem a 
nagy terjedelmű, a minél hosszabb szövegek teremtik meg a feltételeit, hanem: 
- a gondolkodva olvasás, 
- az értelmes szöveg- és információfeldolgozás, 
- a kognitív és affektív tulajdonságok egyidejű figyelembevétele. 
A mesék, a mesei ihletettségű szövegek - körültekintő válogatással természetesen - alkal-
masak a fenti elvárások megvalósítására. Kutatásom igazolja állításomat a meseszövegek tüzetes 
elemzése, a funkcióelemek ismeretének feltárása, továbbá a mesealkotási készség vizsgálata, vala-
mint az olvasmánymegértés készségének tanulmányozása vonatkozásában. 
1. Meseszövegek tüzetes elemzése 
A meseszövegek tüzetes elemzésében adatszolgáltatóként 201 tanuló vett részt. Teljesítményük 
azt igazolja, hogy 
a) az olvasástechnika szintjének szüntelen, de legalábbis rendszeresnek mondható fejlesztése 
közben 
b) a szereplők megnevezése, egyszerű jellemzésük mellett 
c) a mese cselekményegészének címadással történő megragadása, továbbá 
d) az olvasmány bizonyos kifejezéseinek (például: szokatlan, archaikus stb.) értelmezése, 
illetőleg felújítása, valamint 
e) a műfajjal kapcsolatos tudnivalók elmélyítése jelentékeny feladattá kell, hogy legyen az 
anyanyelv-pedagógia szemléletében és gyakorlatában. 
2. Funkcióelemek a 10-11 éves tanulók meséiben 
a) A vizsgálatomban részt vevők (= 133 fő) a PROPP-féle cselekvéselemeket 2074 
előfordulásban jelenítették meg, ebből a fiúké (= 63 fő) 942 adat (= 45,42%), a lányoké (= 
70 fő) 1132 adat (=54,58%). Az egy-egy ötödikesre jutó cselekvéselem-átlag 15,59, s ez 
nemenként úgy realizálódott, hogy a fiúk valamivel kevesebbet (= 14,55/fö), a lányok pedig 
valamivel többet (= 16,17/fö) építették be önálló meséjükbe. 
b) Kutatásomnak ebben a fázisában sikerült feltárnom azt a meseelem-állományt, amely 
minden valószínűség szerint ott található ennek a korcsoportnak a saját alkotású meséiben, 
nevezetesen: hiány/baj, útnak indulás, tudakozódás, értesülés, próba, küzdelem, győzelem, 
varázseszköz, megérkezés (felismerhetetlenül), követelés, feladat (nehezebb), teljesítés, 
megmenekülés, felismerés, (a) hiány/baj megszűnésejutalom. 
c) A fenti 16 cselekvéselem olvasója joggal érezheti, hogy egy mese szerkezetét birtokolja. 
Kutatásom eredményeképpen - új kifejezéssel élve - elemi mesének nevezem azt a tanulói 
szövegművet, amelyben az imént (= b) pont) ismertetett motívumok fellelhetőek. Ha ettől a 
mutatótól eltérülő teljesítményt ér el a tanuló, akkor az elemi mese színvonala alatti/feletti 
minőségű írásművel van dolga a pedagógusnak. 
d) Magam úgy (is) tekintem az „elemi mese" cselekvéssorát, hogy az egyúttal építő jelleggel 
járul hozzá a 10-14 éves korosztály irodalom- és művészetelméleti fogalomkészletéhez, 
azaz a fenti 16 fogalom gazdagítja azt a „szakszómező"-t melyet birtokolniuk kell a felső 
tagozatos tanulóknak eredményes irodalomtudásuk érdekében. 
3. A 10-11 éves tanulók mesealkotási készségének feltárása 
a) Amikor 31 ének-zenei tagozatos gyermekkel tetszés szerint választható meseműfajban 
dolgozatot (= mesét) írattam, nemcsak a funkcióelemek, a tanulói meseszerkezet, valamint 
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meseismeret és meseolvasási szokás foglalkoztatott, hanem a 10-11 éves diákok 
mesealkotási készségét akartam kutatni. 
b) A növendékek egyéni hangzású címeket (= 31 -félét) alkottak. 
c) A legnépszerűbbnek a „mesés történet" bizonyult (=41,93%). 
d) A dolgozatok minimum 2, maximum 10 bekezdésből (= Bek) szerkesztődtek. A 31 tanulói 
mese 141 Bek-bői állt, így az egy főre jutó átlag 4,54 Bek/fő. A gyermekek bekezdéshasz-
nálatáról azt állapíthatom meg, hogy - elsősorban az átlag feletti Bek-t szerkesztők - még 
nem ismerik ennek a szövegegységnek a tartalmi-formai jellemzőit, illetőleg követelmé-
nyeit. 
e) A tanulói mesék hosszúságának mutatóját a mondategészek (=ME) és a mondategységek (=me) 
mennyisége adja A szövegművek (= 31 db) 717 ME-ből és 1236 me-ből álltak. Ez azt jelenti, 
hogy egy-egy növendék esetében átlagosan 23,13 ME és 39,87 me hosszúságú a mese. 
f) Az 5.-es tanulók fogalmazásai a negyedikesekével ellentétben növekedést mutatnak, például 
a hosszúság szempontjából. De kétségtelen, hogy a mondatszerkezeti sajátságok mutatóinak 
robbanásszerű fejlődése, további ugrásszerű emelkedése még várat magára, illetőleg meg-
határozó a komponensek: a műfaj, a téma és a konkrét feladat mellett az, hogy van-e mon-
danivalója, leírásra alkalmas információja a diáknak, ugyanis a tartalmi tényezők kétségte-
lenül befolyással vannak a mondatszerkezeti sajátosságokra, így a tanulói szövegművek 
hosszúságára is. 
g) A mesealkotás-kutatásom keretében élénk figyelemmel kísértem a szerkesztettség alakulá-
sát is. A me-ek (= 1236) és a ME-ek (=717) hányadosa adta meg a 31 tanuló információ-
struktúrájának (= mese) szerkesztettségi - egyik legfontosabb szövegtani - mutatóját (= 
1,72 me/ME). 
h) A vizsgálatomba bevont 31 tanulói mesében hétféle grammatikai komponenst találtam 163 
előfordulásban (= 75,11%). A rangsormutató szerint az 1-3. helyen álló komponensek az 
egyeztetés, a névmásítás és a hátrautalás, valamint az előre- és a jelenre utalás. Ezek az 
adatok (= 5-féle tényező) összhangban állnak az osztályátlaggal (= 5,26 tényező/fő). 
i) A szövegidő kategóriái közül a hátrautalásokban erősebbek (= 80,64%) az adatközlőim, s 
ez a mese cselekményének vezetése szempontjából igen fontos mozzanat. 
j) Kutatásom közben hatféle szemantikai kohéziót biztosító tényezőt gyűjtöttem össze a 31 
tanulói meséből 115 egyszeri előfordulásban. Ez a teljesítmény (= 61,82%) gyengébb, mint 
a nyelvtani összetartó erők esetében (= 75,11%) volt. Tanulónként, átlagban 3,70 jelentés-
tani tényezőt kaptam, ez az adat harmonizál a rangsormutatóval (= ismétlés, szinonimák, 
antonimák, felsorolás). Ennek az információnak kétségtelenül az az üzenete, hogy a 10-11 
évesek erősen sémakövetőek még, vagyis a számukra ismert meseszerkezet panel elemeit 
követve alkotják (reprodukálják) a mesei ihletettségű szövegműveket. 
k) A vizsgált gyermekmesékben (= 31 db) 164 műfaji jegy fordult elő, vagyis egy-egy fő 5,29 
elemet alkalmazott, ezek rangsormutatója: jellegzetes kifejezések, szereplők, helyszínek, 
„vágy" motívum, befejezés. A műfaji jegyek vonatkozásában szerény teljesítményt (= 
52,90%) nyújtottak adatközlőim. 
1) Az 5.-es diákok (=31 fő) meseszövegének a minőséggel összefüggő komponensei 172-szer 
fordultak elő, s ez a teljesítmény igen magas értékű (= 92,74%), ami jól strukturált szöveg-
ről tájékoztatott. A komponensek rangsora így alakult: relevancia, előre mozgó gondolat-
menet, egész, lezárt, konvergencia, időrend. A vizsgálatba bevontak 54,84%-ánál (= 17 fő) 
pozitív hatású volt a redundancia. Ilyen megoldásokkal mesékben természetesen találkozhat 
az olvasó, sőt megerősítő szerepű (lehet) a cselekményvezetés szempontjából, továbbá 
stilisztikai értéket is hordoz(hat). 
m) A fenti értékmutatóban ott szunnyad a gyermekek olvasottsága, meseismerete is. Ezért ál-
lítom azt, hogy az olvasottság, a mesealkotási készség és az olvasmányismeret erős össze-
függést (együvé tartozást) fejez ki. 
4. A ¡0-11 éves tanulók olvasmánymegértésének elemzése 
a) A kutatásomban részt vevő 10-11 éves korú diákok (= 195 fő) olvasástudásával összefüggő 
konkrét tapasztalataim a következők: 
- a tanulók elnagyoltan foglalkoznak az aktuális szövegművekkel, azoknak az informá-
cióiból elsősorban cselekményt igyekeznek rögzíteni. 
- olvasási tevékenységük közben nem mindig érzékelhető a gondolkodás, a támpontok ke-
resése a szövegben, a vissza-visszatekintés, az összefüggések keresése, 
- elhanyagolják a lényegretörő szelektálást, a jegyzet-, illetőleg vázlatkészítést. 
b) A gyermekek lényegmegragadó készségét cím adatásával ellenőriztem. A tanulók 54,78%-a 
(= 107 fő) munkájában érvényesült a hibátlan információszerkesztés. 22 diák (= 11,28%) 
nyelvtani eredetű hiba miatt szerkesztett gyenge minőségű címet, 18 főé (= 9,23%) pedig 
grammatikai aspektusból szerkesztetlennek tekinthető. A címek készítésekor általában 
alkalmazkodtak a gyermekek a kommunikáció szempontjából; a típushiba az, hogy nem 
vették figyelembe a kommunikációs partnert (= 88 fő, vagyis 45,13%). 
c) Az adatközlők áttekintőkészségét vázlat készíttetésével tanulmányoztam. A vizsgált ötödik 
osztályosok (= 195 fö) közül az a 81 fö (= 41,54%) volt képes a költői szövegmű 
cselekmények, továbbá tartalmi-logikai viszonyának helyes feltárása, majd bemutatására 
vázlatba foglalással, akik el tudták végezni a főrész árnyalt (= II. a - b) és finoman árnyalt 
(= II. a - b - c) tagolását. Felületesen és pontatlanul olvastak a gyermekek. Az elbeszélő 
költemény (= János vitéz) vonatkozó fejezeteibe (=11., 12.) foglalt információkról keveset 
mondott 72 fö (= 36,92%), érzelmi azonosulás nélkül, grammatikailag kifogásolhatóan 
szerkesztett/többnyire szerkesztetlen mondatokban számolt be 33 diák (= 16,92%). 
d) Az olvasmánymegértő olvasást tanulmányozó, a 10-11 évesek irodalomértö készségét fel-
táró kutatásomba bevont 195 fö cselekményismerete 76,25%-os, jó színvonalú a vélemé-
nyük a szereplők egymáshoz való viszonyáról (= 75,44%), a hasonlóságot feltáró készségük 
a bizonyítékok elősorolása hiányában közepes minőségű (= 57,84%), verstani és stilisztikai 
(= szóképek és stílusalakzatok) vonatkozású tudásuk erős közepes szintű (= 59,53%), 
műfaj ismeretük 70,76%-os, együttes teljesítményük 69,64%os, vagyis még biztonságosnak 
tekinthető. 
e) Az összesített adatok egyértelműen alátámasztják a kutatásom leghangsúlyosabb kérdésére 
(= Értik-e az olvasottakat a gyermekek?) adandó „igen" válaszomat, mivel megértették 
mind a szépirodalmi szövegrészleteket, mind a didaktikai jellegű instrukciókat. 
f) Arra a kérdésre, hogy eszköztudás-e a vizsgált 195 fö olvasása, nehezebb válaszolnom. 
Talán azt mondhatom, hogy „még nem", esetleg: „alkalmankint", vagy: „fejlődőképes". 
Úgy látom, az adandó helyes válasz az előző három elem kombinációja lehetne. Ebben az 
életkorban (= 10-11 év) az olvasás technikai szintjének biztosítása mellett a megértő 
olvasás erősítése a kiemelt irodalompedagógiai feladat: tudniillik ha fejlettebb a gyermek 
olvasási technikája, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy jobban, eredményesebben 
érti meg az olvasott információ, és így a tartalmas megértés pozitív transzferhatással járul 
hozzá olvasási szokása izmosodásához, végsősoron olvasástudása gyarapodásához. 
3. A MESEÉRTÉS-KUTATÁS TANULSÁGAINAK ALKALMAZÁSA 
Vizsgálati eredményeim az igazolják, hogy az olvasástudás (= olvasmánymegértés és olvasási 
szokás) fogalmat, illetőleg a vele kapcsolatos szemléletet és eljárásokat a szélesebb értelemben vett 
tanítási gyakorlatban is szükséges lenne értelmezni, továbbá fel is használni. 
a) Az olvasás tanítása, az olvastatás, az olvasmánymegértés fejlesztés az iskoláztatás vala-
mennyi fokán valamennyi pedagógusnak feladata. 
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b) Mivel a különféle tantárgyak szakszókészlete, mondat- és szövegalkotásmódja eltérő je-
gyeket (is) hordoz, tehát nyilvánvalóak a szakmetodikai (= tantárgy-pedagógiai) különbsé-
gek, minden szaktárgynak (= történelem, földrajz, kémia, számítástechnika stb.) saját érvé-
nyességi körében - a tanulás eredményesebbé tétele érdekében - tanítania kell a növendé-
keket az olvasmánymegértő (= szövegértő) olvasásra. 
c) Az olvasmánymegértö olvasás fejlesztését össze kell kapcsolni az olvasási szokás kondi-
cionálásával. 
d) A szövegértelmezést igazoló feladatok öncélú megoldása, a feladatlapok „töltögetése" 
önmagában nem erősíti a tanulók olvasási szokását, olvasáskultúráját, s azt sem, hogy az 
elolvasott szövegekről logikus gondolatmenetben be is tudjanak számolni. 
e) Látva az olvasástanítással összefüggő idegenkedést, a tanárok (nem a tanítók!) arisztokra-
tikus távolságtartását a feladattól, olyan munkáltató tankönyvet szerkesztettem Helyesen 
írok? címmel a helyesírási készség fejlesztésére, amely komplexitásra törekszik a verbális 
kommunikáció részterületeinek művelésében. Nemcsak a nyelvtani-helyesírási ismeretet 
mozgósítja, hanem az olvasmánymegértést is kondicionálja, valamint gyakoroltatja a kife-
jező, hangulatteremtő felolvasást és az olvasott információk szóbeli értelmezését, azaz a 
beszéd—olvasás-írás együttfejlesztését valósítja meg. 
f) A meseértés és a mesealkotás kutatása idején felhalmozott tapasztalataimat az Érted? 
Értem! című könyvemnek a mesék, közelebbről a fabulák világába kalauzoló fejezetének az 
írásakor kamatoztattam. 
g) A vizsgálatomban alkalmazott tudáspróbának a szakmai-pedagógiai tapasztalatait messze-
menőkig figyelembe vettem, amikor írtam a 10-11 évesek olvasmánymegértését fejlesztő 
Hetedhét határban című feladatgyűjteményemet. Abból indultam ki a könyv írásakor, hogy 
amiket olvastatunk ezzel a korosztállyal (= az ötödikesekkel), azok a szövegmüvek első-
sorban nem az olvasók alkotásai. Tehát azért, hogy a szemelvényeket mint értelmes alanyi 
bírják szóra, vagyis létrejöhessen a kommunikáció az alkotó és az olvasó, valamint az 
olvasó és a mű között, beszéltetni és íratni is kell a tanulókat! 
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONA 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
Debrecen 
Tanulóközpontok az osztályteremben 
Ahhoz, hogy a gyermekek kisiskoláskorban eredményesen tanuljanak, fontos, hogy testi és 
lelki szükségleteik teljesüljenek, és biztonságban érezzék magukat. A gyerekek akkor tanulnak a leg-
könnyebben, ha maguk kontrollálhatják tudásukat, és látják is az értelmet az őket körülvevő világ-
ban. A tanulás társas folyamat, így a sokszínű társaskörnyezetben tanulnak a legkönnyebben és a 
legtermészetesebben. A gyerekek akkor tanulnak eredményesen, ha aktív részeseivé válnak a tanu-
lási folyamatnak, amelynek tartalma és kontextusa értelmes és releváns számunkra. 
A játék a kisgyermek számára egyenlő a munkával, és a tanulás természetes útjának tekint-
hető. Tanulásuk akkor eredményes, amikor maguk kezdeményezik, értékelik és bizonyos mértékig 
irányítják saját munkájukat és játékukat. Tanulásukat könnyíti, ha a tananyag integrált, és megfelel a 
gyermek fejlődésének. 
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A gyermek tanulását segiti a megfelelő környezet kialakítása. Ennek feltétele: egy üres tér, 
ahol a csoport elfér, terek a kiscsoportos oktatáshoz, zugok, ahová egy-egy gyerek elvonulhat egyéni 
munka céljából. Az asztalok elhelyezése segíti a gyermekek közti együttműködést. Legyen kijelölt 
hely a természettudományos megfigyeléshez, kísérletekhez és a manipulatív tevékenységekhez. 
Könnyen elérhető helyen legyenek az írószerek, a képzőművészeti eszközök. A díszítő elemek tük-
rözzék a gyermekek kulturális háttérét, a különböző kiírások a gyermekek szemmagasságában legye-
nek. A teremben a napi időbeosztás, a betartandó szabályok felirata is ott legyen. A terem kialakí-
tásában maguk a gyermekek is kapcsolódjanak be. 
A tanulást megkönnyítő eljárások között tartjuk számon a tanulóközpontokat, ahol a gyerme-
kek egyénileg vagy kisebb csoportban kooperatívan játsszanak vagy dolgoznak fel olyan projek-
teket, amelyeket maguk választottak, vagy a pedagógus kínált fel nekik. Az anyagok és a tevé-
kenységek konkrétak, valósak és relevánsán kapcsolódnak a gyermekek életéhez. 
Minden tanulóközpontban szükség van megfelelő mércére és instrukcióra. Ezeket a teljes 
csoport előtt ismertetjük, s bemutatjuk a központ helyes használatát. A központot úgy alakítjuk ki, 
hogy minden alapanyag és eszköz jól elérhető legyen a gyermekek számára, ugyanakkor ismerniük 
kell az eszközök tárolási lehetőségeit is. A központ által kínált tevékenységek kapcsolódjanak 
valamilyen éppen feldolgozott témához, nyújtsanak lehetőséget a gyermeket érdeklő területek 
megismeréséhez, vagy gyakoroltassanak valamilyen készséget. A központ tegye lehetővé egy-egy 
tevékenység többféle szintű gyakorlását. A gyerekeknek tudniuk kell azt is, minek alapján értékelik 
munkájukat, hová tegyék, amit elkészítettek. Kialakíthatunk a gyerekeknek valamilyen standardot is, 
amelynek alapján maguk értékelhetik saját és társaik munkáját. 
A vizuálisan attraktív dekoráció talán nem tűnik igazán fontosnak, pedig a gyerekek vonzó 
környezetben szeretnek dolgozni. Tudniuk kell alkalmazni is azt, amit a központokban tanultak, a 
központok segítségével. Minden magatartási probléma valójában szervezési probléma is. 
Ahhoz, hogy valamennyi tanuló részt vegyen a tanulási folyamatban, különböző stratégiákat 
ajánlunk a tanulók egyéni igényeinek kielégítéséhez. így az egyéni - pár - csoport a módszer, ahol a 
résztvevők egyénileg végiggondolnak valamit, ezt megvitatják a partnerrel, majd megosztják 
gondolataikat az egész csoporttal. Utólagos kérdések feltevése is indokolt, amely az eddigi ötletek 
továbbgondolására késztetik a tanulókat. Összegezésekre is gondoljuk, amelyek a megvitatott téma 
alapgondolatának rövid megfogalmazására ösztönzik a gyerekeket. A ötletgyűjtés teljes csoporttal adott 
témában ugyancsak jelentős. Nyíltvégű kérdésekkel, azaz olyan kérdésekkel is éljünk, amelyek 
részvételre serkentik a gyerekeket. Pl.: Milyen módon lehet...?, Volt már valakinek közületek másféle 
élménye ezzel kapcsolatban?; „Szeretné valaki megosztani a többiekkel?" Hagyjunk gondolkodási időt 
minden kérdés és minden válasz után. Értékelésmentes nyelvhasználattal reagáljunk a válaszokra. „Ez 
helytelen válasz" helyett pl.: „Mit gondolnak erről a többiek?" Hagyjuk, hogy a gyerekek válasszák ki, 
melyik társuk válaszoljon a kérdésekre. Amikor csak lehet a gyerekek váljanak a tanárral egyenrangú 
kérdezővé-felszólítóvá. Bátorítsuk is a gyerekeket arra, hogy kérdezzenek. 
A rendszeresen ismétlődő, újszerű tevékenységek a tanulás szerves részét képezik, és mind a 
gyerekek, mind a felnőttek számára lehetővé teszik, hogy jobban kontrollálják környezetüket. A 
gyerekek érkezése előtt készítsük ki az anyagokat és eszközöket. Üdvözöljük is a gyerekeket. Igazán 
szórakoztató, érdekes tevékenységekkel készüljünk, amelyek lekötik a gyerekeket. Készítsünk terve-
zőtáblát az egyes központokról, hogy a gyerekek feliratkozzanak, és maguk válasszanak tevé-
kenységet. Csak akkor kezdjünk a közös foglalkozáshoz, ha a gyerekeknek volt már idejük és alkal-
muk körülnézni a teremben. Olvassuk el együtt a reggeli üzenetet, nézzük át az aznapi időbeosztást, 
a különleges eseményeket, sorsoljuk fel a választási lehetőséget, és a gyermekek döntsenek. Tekint-
sük át a szabályokat, melyek kidolgozásában a gyerekek is vegyenek részt. 
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Alakítsunk kí búcsúszertartást (mese, éneklés), röviden tekintsünk át az érdekes dolgokat, 
amelyek másnap vagy a közeljövőben várhatók. Állítsunk össze repertoárt dalokból vagy mondó-
kákból. Használjunk varázsdobozt, bábokat, találós kérdéseket, könyveket azoknak a gyerekeknek, 
akik befejezték a munkát, és csatlakoznak a csoporthoz. 
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A józsefvárosi általános iskolákban folyó helyi 
minőségellenőrzési és minőségbiztosítási programról1 
BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
Jelen dolgozatunkban a Budapest VIII. kerületében, a Józsefvárosban 1996-ban indult minő-
ségbiztosítási és minőségellenőrzési programról kívánunk tájékoztatást nyújtani. Vázlatos beszámolónk a 
mérésekben részt vevő VIII. kerületi pedagógusok írásos anyagainak felhasználásával készült.2 
A három évvel ezelőtt indult - akkor még kísérleti jellegű - felmérésekben a kerületből két 
iskola (az Erdélyi Utcai Általános Iskola és a Losonci Téri Általános Iskola) vett részt, s 
kontrolképpen két nem kerületi iskola is. A próbamérések tanulságaként mind a kérdésekben, mind 
pedig a pontozásban módosítások történtek az egzaktabb eredmény elérése érdekében. A mérés 
1997-től már a józsefvárosi önkormányzati általános iskolák mindegyikére kiterjedt, az adott 
évfolyamok minden tanulócsoportjára (lásd az 1-3. táblázatot), kiegészülve az év végi tantárgyi 
mérésekkel. 
A kerületi általános iskolák szaktanáraiból „szakmai team"-ek alakultak. E tanítókból és taná-
rokból álló csoportok a megfelelő képzettség megszerzése után (mérésmetodikai alapismereteket 
nyújtó tanfolyam elvégzése, számítógépes feladatlap-szerkesztés és -feldolgozás) maguk állították 
össze a mérőlapokat, és a mérés eredményeinek szöveges értékelését is maguk végezték, illetőleg 
végzik. A statisztikai feldolgozást az 1996/97-es tanévben SZERENCSÉS GYÖRGY, 1997-től 
MEZŐSI KÁROLY, a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) munkatársa készítette. A feladatlapokat 
lektorálta, szakmailag segítette, és a munkafolyamatot koordinálta: a Józsefvárosi Pedagógiai Szol-
gáltató központ (PSZK), az önkormányzat által életre hívott minőségbiztosítási ad hoc munkacso-
port, valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda. 
A munkacsoportok és a felmérésben részt vevő önkormányzati, kerületi intézmények együttes 
célja az volt, hogy az adatokból visszajelzéseket kapjanak a kerület általános iskoláiban folyó mun-
káról. A későbbiekben az eredmények annak alapját is megteremtették, hogy reális helyzetképet raj-
zoljanak a kerületben folyó alapoktatásról, feltárják a problémákat a vizsgált iskolában, osztályban 
stb., valamint egy-egy problémakörre koncentrálva, korrekciókat hajtsanak végre, például a tan-
meneten. A mért eredmények a kerületi általános iskolákban folyó pedagógiai, szakmai munka 
összehasonlítására is lehetőséget adtak anélkül, hogy az iskolákat rangsorolták, pozitív vagy negatív 
diszkriminációban részesítették volna. 
Az iskolák, osztályok, gyerekek teljesítményeit kódolták, amit a tesztlapok javítása után szin-
tén a pedagógusok készítettek el. így lehetőségük adódott arra, hogy az 1996/97-es és 1997/98-as 
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tanév százalékos, illetőleg statisztikai eredményei közötti eltéréseket maguk értelmezzék, elemezzék, 
s az általuk végzett pedagógiai, szakmai munkát szükség esetén ennek megfelelően korrigálják, 
módosítsák, éspedig helyi szinten: az iskolában, az adott osztályban, az adott pedagógus és gyermek 
vonatkozásában. 
1. évfolyam 3. évfolyam 7. évfolyam 
Társadalomismeret + 
Természetismeret + 
Olvasás-szövegértés + + 
Matematika + + 
Prefer + 
A józsefvárosi önkormányzati iskolákban végzett PREFER és JÓFER mérések évfolyamok és műveltségi 
területek szerint 
I. táblázat 
1996/97 osztály létszám 
Olvasás-szövegértés (3. évfolyam) 25 530 
Matematika (3. évfolyam) 25 520 
Természetismeret (7. évfolyam) 21 420 
Társadalomismeret (7. évfolyam) 22 429 
Prefer és tanév végi matematika, olvasás-
szövegértés 
30 510-591 
(ingadozás a hiányzások 
miatt) 
A mérésekben részt vevő osztályok és tanulók száma: 1996/97 
2. táblázat 
1997/98 osztály létszám 
Olvasás-szövegértés (1. évfolyam) 29 544 
Olvasás-szövegértés (3. évfolyam) 25 481 
Matematika (1. évfolyam) 29 543 
Matematika (3. évfolyam) 25 484 
Természetismeret (7. évfolyam) 21 398 
Társadalomismeret (7. évfolyam) 21 402 
Prefer (1. évfolyam) 31 578 
A mérésekben részt vevő osztályok és tanulók száma: 1997/98 
S. táblázat 
A cél tehát nem minősítések készítése volt, nem is ellenőrzés, hanem a hibák, problémák, 
feladatok helyi feltárásával és korrekciójával a hatékonyabb oktató-nevelő munka elérése. 
PREFER 
Alsó tagozaton a méréseket az első és a harmadik osztályban végezték. Az év eleji 
bemeneti mérés, az úgynevezett PREFER (preventív /ejlettségvizsgáló rendszer 4-7 éves 
gyermekek számára) dr. NAGY JÓZSEF tesztcsomagjára épült. A felmérések elsősorban az 
iskolaérettséget, az iskolakészültség fokát vizsgálják, azokat a készségeket, magatartásbeli 
szokásokat, képességeket, attitűdöket, amelyek a tanulás folyamatában, döntőek lehetnek. A 
tesztek kitérhetnek olyan, a családot érintő kérdésekre - szokások, életvitel stb. - , melyek 
meghatározóak lehetnek a pedagógiai munka eredményességében, minőségében, s egyúttal 
kirajzolják az iskola, a kerület szociográfiai hátterét, szociális jellegét is. 
A PREFER mérések szülői és tanulói kérdőívekből állnak. A vizsgált területek a következők: 
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1. A magatartásindex alkotói: 
a) környezet (tárgyi környezet, lakáshelyzet, családszerkezet, gyermekek száma, a szülök 
iskolai végzettsége, családi nevelés, óvoda); 
b) magatartás (önkiszolgálási szokások, feladatokhoz, emberekhez való viszonyulás); 
c) adottságok (életkor, érettség: testsúly, testmagasság, pszichés jelleg, fogyatékosság). 
2. A tudásindex összetevői (a PREFER kiegészítve év végi tantárgyi méréssel): 
a) anyanyelv: beszédhiba szűrése, reláció, szókincs, következtetés; 
b) matematika: számlálás, mennyiség; 
c) írásmozgás-koordináció. 
Ezek alapján globálisan a következők állapíthatók meg: 
- a bemeneti mérés családi nevelésre vonatkozó eredményeiből és a magatartás indexéből, 
a tudásindexszel kiegészítve információ nyerhető a tanév során végzett nevelői munka 
mértékéről, a hozzáadott pedagógiai értékről; 
- olyan, addig nem ismert adatokhoz, információkhoz jutottak a pedagógusok, melyek 
visszajelzéssel szolgáltak a tanévi oktató-nevelő munkájukra (a kerületben tanuló 
gyermekek egy részének érettségi, magatartási szintje például az átlaghoz viszonyítva 
egyéves lemaradásban van, de ezt év végére sikerült kompenzálni); 
- a pedagógus már az első hetekben információt kapott a gyermekekről és az osztály 
egészéről, s ez előmozdította a megfelelő tanítási módszer kiválasztását, s lehetőséget 
adott a differenciált, egyéni fejlesztés megtervezésére; 
- a vizsgálat segítséget nyújtott a szakmai célok és feladatok körültekintő megterve-
zéséhez. 
TANTÁRGYI MÉRÉSEK ALSÓ TAGOZATON 
A kerületi teamek tagja a Nagy József-féle PREFER mérések kérdéseit a kerület sajátos-
ságainak megfelelően átalakították, valamint év végi tantárgyi mérést csatoltak hozzá, így született 
meg a JÓFER (yózsefvárosi /ejlettségvizsgáló rendszer). 
A mérés céljai a következőképpen fogalmazhatók meg: 
- helyzetkép a tantervi követelményekben szereplő olvasás, szövegértés, matematikai műve-
letek elsajátításáról és alkalmazásáról, a problémamegoldó gondolkodás fejlettségéről; 
- a kerületi átlag tudásszint megállapítása; 
- összehasonlítási alap teremtése a későbbi felmérésekhez (a gyermek, az osztály tanulmányi, 
érettségi stb. fejlődési vonalának nyomon követeléséhez); 
- a kerületi oktató-nevelő munka korrekciója, tudatos tervezése, tapasztalatgyűjtés és problé-
mafeltárás. 
Az első osztályos matematika-feladatlap központi kérdései a következő témaköröket érintet-
ték: számsorozat képzése; számok kijelölése a számegyenesen; fejszámolás összeadással, kivonással 
és pótlással (tízesátlépéssel); írásbeli műveletek értelmezése, megoldása (tízesátlépéssel); logikus 
gondolkodás, egyszerűbb összefüggések felismerése, írásbeli műveletek alkalmazása szöveges fel-
adatokkal. 
A kódolt és statisztikai táblázatokba foglalt eredményekből kiolvasható a kerületi iskoláknak 
a standard értékhez viszonyított teljesítményátlaga, a legkiemelkedőbb és legalacsonyabb mérés-
százalékot elért iskola (kódszám alatt megjelenítve), a kerületi iskolák egymáshoz viszonyított 
teljesítményszintje, az osztályonkénti (ugyancsak kódszámok alapján feltüntetett) és a feladatonkénti 
teljesítmények, valamint az A és B tesztlap feladatai közötti eltérések. 
A feladatlap eredményeit, grafikonjait az értékelés szempontjai szerint áttekintő kollégák 
. kiemelték, hogy a tanulók az összeadás műveletének alkalmazását teljesítették legkönnyebben (93 
pontos átlagú feladat), míg az egyszerűbb összefüggések felismerését kívánó, nyitott mondat leírása 
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nehézségeket okozott számukra (24 pontos átlagú feladat). A mért eredmények alapján adódott és 
meg is fogalmazódott a feladat, hogy „továbbra is az alapműveletek alapos tudása a legfontosabb az 
első osztályt végző tanulócsoportok számára, ám a jövőben ehhez többször kapcsolódjék a mű-
veletekkel végezhető összefüggések felismerése, értelmezése és tudatos alkalmazása." 
A harmadik osztályos matematika év végi felmérő a következőkből tevődött össze: szabály 
felismerésével számsorozat képzése, számok számegyenesen való elhelyezése, helyi érték megadá-
sával számok képzése, fejszámolás, írásbeli műveletek végeztetése és ezek ellenőriztetése, szöveges 
feladatok, mértékváltás, valamint a logikus gondolkodást mérő szabályjátékok. 
Értékelésükkel globálisan a következők állapíthatók meg: 
- szöveges feladatok, a mértékváltás, valamint a szabályjátékok alapján végeztetett szabály-
felismerés megoldásai az előző év eredményeihez képest javultak; 
- a tanulói összeredményekben is előrelépés mutatható ki; 
- a félévi jegyek és a mérés átlaga között csekély eltérés tapasztalható, e kettő összefüggését 
tekintve az osztályozás reális tanulmányi eredményt tükröz. 
Az első osztályos olvasás és szövegértés a „Miért kurta a medve farka?" című mese 
szöveges és hangzó anyagára épült. A gyermekeknek a tanítói felolvasás, esetleges közös szó-
magyarázatok, valamint önálló néma olvasás után feladatlap megválaszolása - egyszerű kér-
dések alapján - volt a feladatuk. A mérési lapokat A és B variációban állították össze. A fel-
adattípusok mérték a szövegben való tájékozódást és információkiemelést, szövegmegértést, 
globális megértést (feladat: címadás), a szöveg pontos vizuális megjelenítését (rajzkészítés a 
szöveg egy mondata alapján). 
Harmadik osztályban Charli Bood: A természet csodái című könyvéből „A teve 100 liter vizet 
iszik 10perc alatt" ismeretterjesztő szöveg feldolgozására került sor. A szöveget néma olvasás útján 
kellett megismerniük a gyerekeknek, majd a nyolc kérdést a szövegből történő visszakereséssel 
oldották meg. A teszt kérdései a pontos olvasás vizsgálatára; az információkiemelésre; a szövegben 
való tájékozottságra; az összefüggések felismerésére; a vázlatkészítés készségére; a lényegkieme-
lésre és a globális megértésre kérdeztek rá. 
A mérésszámok szöveges értékelésének elvégzése után a mérésben részt vevő tanítók a követ-
kezőképpen értékelték a teljesítményt: 
- a gyerekek általában tudnak a szövegben búvárkodni, megtalálják a lényeget, és azt ki is 
tudják emelni; 
- számokkal írt adatokat könnyebben találnak meg, mint hibás szavakat - ezt a figyelmet-
lenséggel, türelmetlenséggel magyarázták a tanítók; 
- a 3. osztályosok számára nehézséget okozott az elvonatkoztatás, tömörítés, vázlatkészítés, a 
globális értelmezés. 
A jövőre vonatkozó pedagógusi feladatok megfogalmazása között szerepelt: a figyelem-
fejlesztő gyakorlatok nagyobb részaránya a tanítási órákon, a tömörítés, vázlatkészítés, valamint a 
címadás és az óráról órára történő emlékezetben való rögzítés típusfeladatainak hangsúlyosabb gya-
koroltatása. 
TANTÁRGYI MÉRÉSEK FELSŐ TAGOZATON 
Felső tagozaton műveltségi területenként összevonva úgynevezett komplex méréseket végez-
tek a társadalomtudományok és a természettudományok területén. 
A feladatlapot A és B csoportban íratták meg. A társadalomtudományok körében a gyerme-
keknek az irodalom-, történelem- és rajzórákon elsajátított tudásról kellett számot adniuk. A fel-
mérés célja információszerzés az egyes órákon elsajátított ismeretekről, a szaktárgyi tudásról, illetve 
a szaktárgyak közötti koncentrációról. 
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A feladatlapot összeállítók a reformkor és szabadság korának művelődéstörténeti aspektusaira 
kérdeztek rá, ez az a történelmi, irodalmi, művészettörténeti korszak, amely mindhárom a felmé-
résben érintett tantárgy tanításában jelen van, és alkalmas a tantárgyközi koncentráció vizsgálatára. 
A feladatsor egyaránt szolgáltatott információkat a megértésre, az ismeretekre, a meglévő tudásra, 
illetve annak alkalmazására vonatkozóan. 
A feladatlap nehézségi fokáról elmondható, hogy a feladatokat a 16 éves korra tervezett 
alapvizsga követelményeinek figyelembevételével állították össze. A feladatlap azonban annak mini-
mum szintjét meghaladó kérdéseket is tartalmazott. A mérőlap megkapta a **-os értékelést, azaz a 
mérési szempontból jó minősítést. Az A és B csoport százalékos eredménye között igen kevés elté-
rés mutatkozott, tehát a két feladatsor közel azonos nehézségi fokúnak bizonyult. 
A természetismereti feladatlap témája a víz volt, amit öt tantárgy törzsanyagában s természetesen a 
tanulók mindennapi környezetében is megtalálható jelenség, s amiről a kommunikációs csatornákon 
keresztül szinte állandó képes beszámolók szolgáltatnak jószerével napi információkat, tehát ténylegesen 
mindennapi kapcsolatban vagyunk vele. így - mivel a víz fizikai állandókkal rendelkezik, fizikai és kémiai 
folyamatok részese, bizonyos törvényszerűségek érvényesek rá, kémiai változásaitól a fizikai megjelenési 
formájáig (eső, jég, hó; folyó, patak, tenger stb.), a természeti körforgásban és a biológiában (növények, 
állatok, emberek életében) betöltött szerepéig tanulmányozzák, számítási feladatokat hajtanak végre stb. -
vízzel a földrajz-, a fizika-, a biológia-, a kémia- s közvetetten matematikaórékon is foglalkoznak a diákok. 
A mérésnek ez a - komplex - formája, mely szakmai vita tárgyát képezi (sokan inkább a szaktantárgyi 
méréseket részesítenék előnyben, sőt a matematika mérés külön igényként is felmerült, még ha a komplex 
mérésben a gyerekeknek nyilvánvalóan aktivizálniuk kell matematikai tudásukat is), voltaképpen nem a 
tudásszint megállapítására törekszik, hanem a természetismereti és társadalomismereti műveltségi szintet 
vizsgálja Azaz azt, hogy hogyan sikerül ennek a korosztálynak a különböző tanórákon elsajátított tan-
anyagból önálló, egységes képet formálni, ok-okozati összefüggéseket teremteni, tendenciákra, fejlődési 
vonalakra felfigyelni. A mérés tehát közvetetten alkalmas arra, hogy átfogó képet kapjunk a korosztály gon-
dolkodási képességéről, érettségi szintjéről, kialakulófélben lévő világképéről, ismeretalkalmazási képes-
ségéről. 
Mind a természetismereti, mind a társadalomismereti oktatás célja az, hogy a diákokban az 
életkoruknak megfelelő természet- és társadalomtudományos gondolkodásmódot és világképet ala-
kítson ki, képessé tegye őket arra, hogy felismerjenek összefüggéseket, és ennek megfelelően eliga-
zodjanak az őket körülvevő világban. 
ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 
Amint azt a bevezetésben jeleztük, célunk annak vázlatos bemutatása volt, hogy hogyan 
működik immáron harmadik éve eredményesen Budapest VIII. kerületének (Józsefváros) önkor-
mányzati fenntartású általános iskoláiban a minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszer. 
Összefoglalóan a következők jellemzik a munkát. 
- A kerületben az általános iskolai tanítók és tanárok részvételével szakmai teamek jöttek 
létre. 
- A teamek megfelelő képzettség birtokában aktívan vettek részt a minőségellenőrzési és mi-
nőségbiztosítási rendszer kiépítésében, a feladatlapok szerkesztésében, javításában, elem-
zésében, valamint időről időre a tapasztalatok átadásában, megbeszélésében és a teendők, a 
célok megvitatásában. 
- A minőségellenőrzési és minőségbiztosítási rendszer kerületi szintű kiépítésében jelentős 
szerepet vállaltak további intézmények: a Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 
(PSZK), az Önkormányzat által életre hívott minőségbiztosítási ad hoc munkacsoport, 
valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda. 
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- A PSZK. szakmai kompetenciájával és a tanárok, tanítók közös munkájával kialakított kér-
dőívek mindegyikéről elmondható, hogy (néhány feladattól eltekintve) megkapta a **-os 
minősítést, azaz szakmailag az igen jó értékelést. 
- A 45 perces A és B variációban íratott feladatsorok betekintést nyújtottak a kerületben, az 
adott iskolában folyó oktató-nevelő munkáról, s lehetőséget adtak tantárgyi, tantervi kor-
rekciókra. 
- A feladatlapok nem tantárgyi tudást kívántak mérni, hanem többek között gondolkodási fej-
lettséget és érettséget; a felállított statisztikai kimutatások ugyanakkor nem kívánták rang-
sorolni sem az iskolákat, sem az osztályokat, sem pedig a tanárokat, tanítókat. 
JEGYZETEK 
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Nyíregyháza 
A motívumfejlesztő - látásmód 
Nagy László: Fehér lovam című költeményében 
1. Fehér lovam jól galoppol, /1./ 
fehérebb lesz a haboktól, /2./ 
3. bundás felhőt rúg a porból,/3./ 
ugat minket por-komondor. /4./ //1.// 
Híd előttem: fadobogó, /1./ 
6. horkanva át robog a ló 12.1 
víz rezeg: békabújtató, /3./ 
sás remeg: récealtató /4./112.11 
9. Kék homályban ezüstnyárfák, 
felragyogó ezüstmáglyák, /1./ 
hajladozva sustorogják: /2. a./ 
12. így rohannak, /2. b/ akik árvák. /2. c/ //3.// 
Bombázókról kondenz-fátyol 
úszik, /1./ északig világol, 12.1 
15. édes lovam, égre lábolj, /3./ 
vágtassunk ki a világból! /4./ //4// 
A /ó kedvelt motívum Nagy László költészetében. Fiatalkori verseiben „szépség, erő és 
lendület jellemzi a lovakat. A kedv és az ifjúság körül ott van a háború kegyetlen valósága... ide-
gennek érezve magát a költő a természetbe menekül. A ló ennek a menekülésnek a társa és eszköze" 
(Pomogáts 1975: 62-67) 
A költemény 4 versszaka 4 mondategész, 14 mondategység. A mondatrészek között kapcso-
latos mellérendelő viszony van, amely térbeni, időbeni egymásutánságot fejez ki. Az első mondat-
egész mondategységei hozzátoldó kapcsolatos viszonyban állnak, amely felfogható fokozó értelem-
ben is: Fehér lovam jól galoppol, / [soí] fehérebb [ÍJ] lesz a haboktól, / bundás felhőt [w] rúg a 
porból, / ugat [is] minket por-komondor. A második mondategész 4 tagmondatának egyszerű mellé-
rendelő kapcsolata térbeli, időbeli egyidejűséget asszociál. 
A harmadik mondat a vers legbonyolultabb mondatszerkezete. Az 1-2. sornyi mondategységben 
a 2. sor értelmező jelzőként pontosítja, átértékeli a hiányos mondat alanyát: ezüstnyárfák, I felragyogó 
ezüstmáglyák. A versszak 2. mondategységét bevezető fömondat sustorogják tárgyas igéje szükségszerű 
vonzatként bővül a tárgyi mellékmondattal, amelynek további alárendeltje (a 3. szinten) egy alanyi 
mellékmondat: hajladozva sustorogják [azt, hogy] így rohannak, [azok\ akik árvák. 
A negyedik mondategész 1-2. sora fokozó kapcsolatos, az így összekapcsolódott mondat-
egységhez következő utótagként a 3-4. egyszerű mellérendelő tagmondat tömbösödön mondategy-
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sége: Bombázókról kondenz-fátyol / úszik, [sőt] északig világol, / [így /hát] édes lovam . égre lábolj, 
/ [éí] vágtassunk ki a világból! A mondategészek és benne a mondategységek (külön-külön) tar-
talmi, logikai összefüggése így összegezhető: 
[((1-2) - (3-4)) - ((1) - (2) - (3) - (4)) - ((1) - (2/t/a)) - ((1-2) > (3-4))]. 
A fokozó, hozzátolódó egyszerű kapcsolatos mondatszerkezet az egyre fokozódó feszültséget 
növeli a 4. mondategész 2. mondategységéig. Itt csendül fel a konklúziómondat, a következtetés: 
édes lovam égre lábolj / vágtassunk ki a világból. A menekülés motívuma ez, ezen ponton oldódik a 
vers felhatalmazódott feszültsége. Ez egyben a költői magatartást meghatározó helyzetre adott 
válasz is. 
A vers címében, a Fehér lovam jelzős szerkezetben szerepel a vers kulcssava ló. Háromszor 
fordul elő, ismétlődik különböző grammatikai helyzetben, s szerepe is más-más lesz a költő motí-
vumfejlesztő látásmódjának részeként: Fehér lovam (1. versszak) (robog) ló (2. versszak), édes 
lovam (4. versszak). 
Az első versszak indító állítása: Fehér lovam jól galoppol, a galoppol sorvégi állítmány igéjé-
nek a szövegkörnyezetben szokatlan jellege a galopp speciális használati köréből (lóverseny) adó-
dik. Mint a vers első állítmánya meghökkentő, dinamikus verskezdés. A galoppol,vágtat' jelentése 
a vers utolsó állítmányával konvergens: vágtassunk ki! A galoppol igealak jelentése a versben a cse-
lekvés intenzitását tekintve fokozott alakban felel vissza: robog (2. versszak), rohannak (3. vers-
szak); a vágtassunk ki fokozott alakváltozattá lesz a felszólító módú igealakja és a ki irányt is jelölő 
igekötö hangsúlynyomatéka által. A verskezdő 1-3. sor 1. szám 3. személyű igealakjai a fiatalos 
szertelenséget, „a felhőig emelkedő nyargalást érzékelteti" (Pomogáts uo.). Az elvonttá válás teljes 
mozzanatát a versszak utolsó rímszava, a költői szóalkotás szülte versmondatbeli alany: por-
komondor adja. Az összetétel előtagja - összhangban a sorvégi határozókkal haboktól, porból - a 
„látszólagos" jelzői minőség helyett eredethatározói. Az egyes szavak jelentése hozzáigazodik 
ahhoz az alapizotópiához, amelyet a menekülésben, a ló vágtájában jelöl ki a kontextus. A szemé-
lyességjelenlétére a minket szóalak utal, tárgyragos személyes névmás a mi személyét sejteti. A mi = 
ő + én, fehér lovam a birtokos személyjel -m-jében is kifejezett 1. szám 1. személyű lírai-én, aki ez-
által a vágta, sőt a versegész vágtájának a részese. Ez a mi adja meg a 3. versszak általános alanyi 
mellékmondatának konkrét tartalmi feltöltődését: így rohannak, akik árvák. 
A második versszakban 3 értelmező kerül a sor végére, valós, földi jelenséget, egy dolog és két cse-
lekvésfogalmat értelmeznek: Híd (előttem): fadobogó, / víz remeg: békabujtató, /sás remeg: récealtató. A 
költő a tárgyi elemek között belső egységet teremt. A fadobogó, békabujtató, récealtató a ló útjának térbeli 
jelei. A ló jelen idejű földi vágtáját a természeti-, tárgyi világ elemei egyidejű cselekvésükkel, történésükkel 
jelzik: robog a ló: víz remeg, sás remeg. A vágta intenzitási foka nő, erre utal a remeg ide vonható .bele 
remeg' jelentése. A dinamikájában fokozódó cselekvés mód-állapothatározója a horkanva: horkanva át 
robog a ló. Az ige előtti át határozói viszonyjelentése ,a valamin keresztül', a versszakkezdő híd-ra utal 
vissza: Híd előttem / horkanva át robog a ló. Az előttem birtokos személyjeles névutóban a személyesség 
ténye a hangsúlyos. 
A harmadik versszakban a sor végi alany és értelmezője cseng össze: ezüstnyárfák - ezüst-
máglyák. A földi világot idéző hívórím, s innen távolít a felelő rím. A mítosz-teremtés mozzanata a 
szövegkörnyezetben, a jelzőkkel, határozókkal bővülve: a .homály övezte környezet', valamint a 
sustorogják állítmány sejtelmes igei jelentésével teljesedik be. 
Az árvák alany vissza-, előre- egyaránt utal, magába sűrítve a vágta többes szám 1. személyű 
alanyát, benne az első személyű lírai-én-t. A rohannak igei jelentésvonatkozása az emberi menekülés kép-
zetét kelti. Megváltozik a vágta korábbi értelme, a költő szkeptikusabb látásmódja árnyalja be. 
A menekülés asszociációja „valóság" lesz a negyedik versszakban, az első sor rímszava az 
eddigieknél meghökkentőbb erejű, merész „szökkenés" a népköltészeti világképből: a kondenz-
fátyol előlegezi a háborús mitológiát. 
A világol alapszavának világ jelentés-kisugárzása a méretek nagyságát érzékelteti. Ezt látszik 
erősíteni a verset záró határozó a világból, amely a vágtassunk ki igei állítmányhoz kapcsolódik. A 
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fenyegetettség hangulata növeli az érzelmi telítettséget: édes lovam a megszólított, a referenciát fel-
váltó konnatív funkció közvetlen címzettje, egyben a menekülés eszköze: édes lovam , égre lábolj. 
A lábolj, gázló léptekkel' jelentése gondolatilag, érzelmileg illeszkedik a kontextus által kijelölt 
jelentés-összefüggésbe. A kitágított méreteket az állítmány előtt álló határozó égre lábolj érzékelteti. 
A versszak utolsó két igei állítmánya felszólító módú, ez a felhívó funkció grammatikai megfelelője, 
érzelmileg a költőnek a jelenhez való sűríti. 
A szövegelemzési gyakorlat azt mutatja, hogy a tartalmat megérteni - egy lehetséges jelentést 
létrehozni - csak a forma megértésének közvetítésével lehet. 
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Adalékok a Himnusz tanításához 
- Egybefonódás, érzelmileg is eggyé válás a nemzettel - a magyarság ezt a költeményt tette meg 
nemzeti énekévé. Kis nép és elzártabb terület kultúrája csak úgy tud megmaradni, ha néhány géniusza 
mellett még abban is nagy, hogy sokan és együtt segítik alkotóművész fiaikat feltámasztani: esetünkben 
Kölcsey költészetét, illetve Erkel zenéjét a hálás közfigyelem sugarába állítani. 
Kölcsey Ferenc Himnusza nemzeti énekké lett, vallásos motívumokkal átszőtt óda-költemé-
nyét, zenetörténetünk büszkesége, Erkel Ferenc zenéjével a magyar nép akarata avatta nemzeti him-
nusszá. 
A korábbi templomi himnuszok nyomán - a 16. sz.-tól kezdve - Európaszerte néphimnuszok, nem-
zeti himnuszok keletkeztek. Magyarországon a 18. sz.-ban a Boldogasszony Anyánk (1714) és az Ah, hol 
vagy, magyarok (1763) kezdetű vallásos énekeket énekelték néphimnuszként. A 19. sz. elejétől Magyar-
országon a hivatalos ünnepeken már az osztrák császárhimnuszt énekelték. Ugyanis a Szentszövetség 
(1815) nyomában országunkra a nyílt Habsburg uralom nehezedett. I. Ferenc király 13 éven át nem hívta 
össze az országgyűlést A nemesség növekvő elégedetlensége hatására kénytelen volt összehívni az ún. első 
reformországgyűlést Ezzel indultak meg a reformküzdelmek, melyek aztán az 1848 - 49-i forradalomhoz 
és szagadságharchoz vezettek. 
Az 1820-as évek elejének kilátástalan, csüggedt nemzeti hangulatát Kölcsey (1790-1838) Himnusza 
(1823. jan. 22.) örökítette meg legbeszédesebben. A költő akkor már a világtól elzártan élt Szatmár megyei 
birtokán, így a vers születésének helye: Cseke. Az európai szabadságmozgalmak elbukásából elkeserítő 
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következtetést szűrt le, és a maga korában sem látott olyan társadalmi erőt, mely a nemzet függetlenségét, 
jobb jövőjét kivívhatta volna. Ezért fohászkodott himnusza elején Istenhez. 
Tőle várt jobb sorsot, „víg esztendőt", a sokat szenvedett magyar nép részére. Kölcsey mélyen átélte 
történelmi múltunk viharos eseményeit, és szenvedélyes szabadságszeretettel szólaltatta meg a jobb jövő 
vágyát, az egész magyarság sóvárgását. Ezért válhatott himnusza az egész nemzet énekévé. 
A költemény kulcsfogalmai: Isten, balsors, haza, szabadság. Isten nevével kezd, majd szin-
tézist teremtve a történelmi magyarsággal érzelemazonosságban vállalja a közöségi balsorsot, s köl-
tői látomásában - a szabadság távlatában - az isteni erejű nemzeti lélek feltámadását vetíti fel. Saját 
eszméiből a nép hányatott történelmén keresztül - egyensúlyt teremtve - azonosul a nemzettel s 
hazájával. Kifejezi a haza fogalmának háromszori alkalmazása: A „szép" haza képe először a 2. 
versszakban tűnik fel, majd ahol a múltba helyezett képe véget ér, az ötödik versszakban /„Hányszor 
támadt tenfiad,/ Szép hazám kebledre" , s harmadszor pedig a híres sorok /„Szerte nézett, s nem leié/ 
Honját a hazában"/ már a jelent festő hatodik strófában található. 
Kölcsey sajátkezű kéziratán a Himnusz cím után alcím következik: a Magyar nép zivataros szá-
zadaiból Jelentése van, mely az egész vers értelmezésével összefügg. A költő szándékosan a múltba 
helyezkedik, de a cenzúra megtévesztésére szolgálva is nyújthatott némi fedezéket. A vallásos, isteni képzet 
aztán pozitív értelmet nyer a Himnuszban: az isteni erejű nemzeti lélek feltámadása. 
Erkel Ferenc (1810-1893) - maradandó nagy alkotásai mellett - tiszteletreméltó tett hogy ö 
komponálta meg nemzeti imánkat, a Himnuszt. Zenéje (Hunyadi, Bánk Bán.) erősített lázított, vígasztalt. 
1844. febr. 29-én Bartay Endre a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett a Himnusz 
megzenésítésére. 20 arany pályadíjat tűzött ki a legjobb népmelódiáért. 
Február után Erkel Ferenc csakhamar megírta a Himnusz zenéjét. Erre az idős Erkel így 
emlékezett vissza: - Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsi-
nálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkodom eszem-
be jut az én első mesteremnek szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent 
zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében 
megzendülnek fülemben a pozsonyi harangok Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és 
hang-hang után olvas. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz. - (Gárdonyi Géza: Erkel emlék-
könyv. 1910.) Erkel „Itt az írás, forgassátok, érett észel, józanon. Kölcsey" jeligével nyújtotta be 
pályaművét. A beérkezett 13 pályamű közül egyhangúlag Erkelnek ítélte a 20 arany első díjat, mert 
- mint indokolják - amellett, hogy magyar jellemű s a költemény szellemét leginkább megközelítő, 
a két főkívánságot: a dallamegyszerűséget legszerencsésebben közelíti meg. 
A Himnusz bemutatása 1844. július 2-án került sorra a Nemzeti Színházban. A dallam és szö-
veg — azóta is mindig - egyszerre áhítatra kelt mindenkit. Az arcok megmerednek, a szemek meg-
telnek könnyel. Ünnepelték Erkelt! 
Ezt követően aztán diadalutat járt be a nemesveretű szerzemény. Már 1844. augusztus 10-én a 
Himnusz először szólalt meg nyilvános népünnepségen: az óbudai hajógyárban, a „Széchenyi" nevű 
gőzös vízrebocsátásánál. A Honderű így méltatta: - Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot, az 
erősmellű férfi és csengő hangú énekesnők minden szavára, mely az érchangszerek harmóniájával 
valóságos nemzeti himnusszá magasult. - Öt nap múlva pedig először szólalt meg egyházi ünnep-
ségen: a pesti polgári őrhad zászlószentelésén, a Rákos mezején. Augusztus 25-én pedig már a pesti 
vaknövelde vizsgaünnpélyén is a Himnuszt énekelték a tanítványok. A Himnuszt eleinte főleg a 
színházak, a vidéki színészek és az ifjúság terjesztették. 1845. május 16-án Kolozsvárra érkezett 
Deák Ferenc és Vörösmarty. Az ifjúság roppant tömege fáklyás zenével várta őket. Szállásuk előtt a 
tisztelgő fiatalság a Himnuszt és a Szózatot énekelte, a zenekar pedig a Rákóczi-indulót játszotta. 
Deák Ferenc beszéde alapgondolatként pedig az eldalolt himnusz azon szavait választotta: „meg-
bűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!" 
Igazi jelentősége a szabadságharc utáni elnyomás idejében emelkedett ki. Erkel 1850. március 26-án 
bátran előadatta a Nemzeti Színházban a teljes kórussal és zenekarral a pesti gyermekkórház javára adott 
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műsor végén. Ő maga is merészen segítette kibontakoztaatni igazi jelentőségét az elnyomás további idő-
szakaiban is. 1856. május 18-án Kölcsey Ferenc síremlékének felavatásán, Csekén a pataki kántus a Him-
nuszt énekelte. - Csekei utunk diadalmenethez hasonlított. Nemcsak a hallgatóság, hanem az egész haza 
méltánylatát és dicséretét megszerezénk (A pataki kántus évkönyve.) 
Kölcsey Ferenc költő, kiemelkedő reformkori politikus, neves szónok, a magyar kritika egyik 
első jelentős képviselője. Legnagyobb versei közé tartozik a Himnusz. 
Erkel Ferenc a legnagyobb magyar zeneszerzők egyike, a Nemzeti Színház, majd az Opera 
karnagya. Míg Liszt Ferenc élt, ők reprezentálták, képviselték a magyar zenét. A hatalmas vers is 
Erkel megzenésítésében vált nemzeti himnusszá. 
TISZTELT ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízva bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. 
Ennek reményében kérünk minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy az 1999. évi 
előfizetési díjat, az 500 forintot, az alábbi számlára befizetni szíveskedjék: OTP Csongrád 
Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-20003933. De örömmel 
vesszük már az 1999. évi előfizetéseket is! 
A MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KIADÓHIVATALA 
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DR. HALÁSZ TIBOR - DR. SIPOSNÉ DR. KEDVES ÉVA 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Szeged 
A természetről tizenéveseknek 
- EGY TANKÖNYVCSALÁD BEMUTATÁSA -
A közoktatási törvény, a NAT bevezetéséhez sok új feladat kapcsolódik. A tanulás - tanítás 
folyamatának - az adott iskolára jellemző - alapelveit minden iskolában meg kellett határozni. Újszerű 
feladat volta a - konkrét lehetőségeket és célokat összehangoló - helyi tantervek elkészítése. Sok 
feszültséget okozott az egyes tantárgyak heti óraszámának kialakítása, a tankönyvek kiválasztása stb. 
Az iskolai munkát meghatározó új feladatrendszer megvalósítását azonban csak az 
alapelvek, a helyi tantervek, az alkalmazott módszerek, a személyi, a gazdasági és a tárgyi 
feltételek egységét szolgáló tankönyvek segíthetik hatékonyan. A tankönyvek kiválasztása ezért 
felelősségteljes döntés, amelyet csak a könyvek ismeretében hozhatunk meg. Ezért szeretnénk 
tankönyveinkre felhívni a figyelmet. 
Mivel egy osztály minden tanóráján ugyanazok a gyerekek tanulnak, az egyes tantárgyak és azok 
tankönyveinek összehangolása - legalább műveltségi területenként - elengedhetetlen. A tantárgyi 
sajátosságokat tiszteletben tartó, ugyanakkor az egymás fogalomrendszerére építő, közel azonos szemléletű 
és módszereket alkalmazó, hasonlóan tagolt, tehát a gyerekek számára is egységet alkotó tankönyvek 
nélkülözhetetlenek, de azok „megszületése" csak tudatos munka eredménye lehet. Mivel ,A természetről 
tizenéveseknek" - tankönyvcsalád minden tagját a JGYTF közös vezetése alatt működő szaktárgyi 
kutatócsoportjai írták, a tankönyvek összehangolása természetes és kézenfekvő lehetőség volt. Ezért a 
következő gondolatok a tankönyvcsalád minden tagjának megírása közben érvényesültek. 
Minden korban az az iskola volt korszerű, amely felismerte, mi a feladata annak elősegítése 
érdekében, hogy tanítványai felnőtt életükben boldoguljanak, boldogok lehessenek. Ezért nem 
felesleges ma sem feltenni azt a kérdést, mi az iskolák új feladata a jövő előkészítése érdekében. 
A magyar gazdaság és társadalom fejlődése elősegíti és megköveteli: 
- az értelmiségiek számának növelését, 
- a saját felelősségre önállóan dönteni képes vállalkozók felkészítését, 
- a szolgáltatásban dolgozók kultúráltságának és szakmai ismereteinek javítását, 
- a modem iparágakban munkát remélők elméletibb szaktudásának megalapozását, tehát a fejlődést 
biztosító, növekvő létszámú csoportok általános és szakmai műveltségének magasabb szintre emelését. 
Ugyanakkor egyre kevesebb a munkahely a hagyományos iparágakban és a mezőgazdaságban. Alig akad 
munkalehetőség a szakképzetlen és átképezhetetlen, tehát tanulatlan emberek számára. 
Ezt az objektív helyzetet és fejlődési irányt fejezi ki a szakoktatás változása is. A 
nyilvántartásba vett szakmák közel 60%-a (amely a jövendő munkahelyeknek közel 75%-át jelenti) 
csak az érettségi megszerzése után sajátítható el. Ez az egyik fontos oka az érettségivel záró 
középiskolák - már évek óta folyamatban levő - expanziójának, eltömegesedésének. Mind az 
általános iskoláknak, mind a középiskoláknak tehát azzal az erősödő igénnyel kell szembenézniük, 
hogy a közeljövőben a fiatalok 75-80%-a érettségivel záró középiskolába akar majd járni. 
Az általános iskoláknak ezért az eddiginél szélesebb kör számára kell a továbbtanuláshoz 
szükséges jó alapot megadni. Ehhez az biztosít elegendő időt és szabad energiát, hogy az eddigi 
feladatok egy része magasabb évfolyamokra helyeződött át, és így a társadalom általános mű-
veltségének megalapozása már nemcsak az általános iskola feladata lesz. 
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A középiskolák többségében pedig nemcsak - az értelmiségi hivatásokat előkészítő iskolaként 
- a felvételi vizsgákra történő felkészítés lesz a legfontosabb feladat, hanem ezzel azonos súllyal 
jelenik meg az átlagpolgár általános műveltségének a megalapozása is. így a tantárgyak többségét -
a két eltérő célnak megfelelően - párhuzamosan kell tanítani és kétszintű érettségivel lezárni. A 
tanulók többsége ugyanis nem képes minden tantárgyból úgy felkészülni, mintha mindenből fel-
vételizni akarna, de erre nincs is szükség. 
Mindezt figyelembe véve belátható, hogy a közoktatás új helyzetében nem lehet a megszokott 
ismeretanyagot - sem mennyiségileg, sem a lényeg meghatározása, de még a tanévekre bontás 
szempontjából sem - megkövetelni. A hagyományos módszerek és az ezekhez kapcsolódó szem-
léletmód nem elegendő ahhoz, hogy a többség számára is teljesíthető, tehát a siker örömét magában 
hordozó feladatok megoldását hatékonyan segítse. 
A közoktatás korszerűsítése érdekében fel kell tenni azt a kérdést: mi az az értékrendszer, 
amely mindenkinek - az élete végéig - nélkülözhetetlen a boldoguláshoz, és amelynek megszer-
zéséhez elsősorban az iskola segíthet hozzá. 
A társadalmat szolgáló iskolák erre a kérdésre válaszként az alkalmazni képes tudással 
egyenlő fontosságúnak tartják: az erkölcsi értéket, a személyiségfejlesztést, a készségek és 
képességek kialakítását; az önálló tanulás módszereinek elsajátítását; a társadalomban, a termé-
szetben, a technikában és az információáradatban való tájékozódás megalapozását; a környe-
zetvédelmi feladatok, az egészséges életmód kialakítását stb. 
Mindezek meghatározó hangsúllyal, komplex módon jelennek meg minden tantárgy 
„oktatócsomagjában", amelyek ajánlott tantervet, tanmenetet, tankönyvet, munkafüzetet, tudás-
szintmérő feladatlapot és legtöbbször feladatgyűjteményt is tartalmaznak. Az egészséges- és kör-
nyezetvédelmi feladatok kiemelt hangsúllyal fogalmazódnak meg ezekben, mert különben tanít-
ványaink gondolatvilágában ezek csak formális ismeretekké és nem életmóddá válnak. 
Tankönyveink külső megjelenése esztétikus, sokszínű, ábraanyaguk bőséges és szorosan kap-
csolódik a tartalomhoz, vizuálisan alátámasztja azt; felépítésük áttekinthető és a lényeg kiemelését 
szolgálja. Eddigi tapasztalataink szerint a gyerekek szívesen használják az oktatócsomag minden elemét. 
Az iskolák - az előttük álló új feladatok megvalósítása közben - nem nélkülözhetik a korszerű 
tankönyveket és más oktatási segédleteket, amelyek hatékonyan segítik a valódi értékek megszerzését. 
Reméljük, tankönyveink kielégítik mind a tanulók, mind a tanárok ilyen irányú legfontosabb igényeit. 
„A természetről tizenévesek" megnevezésű tankönyvcsalád eddig az alábbi díjakban részesült: 
A Hungarodidact '97 Oktatástechnikai, Képzési Kiállítás Arany Díja, az V. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál Könyvdíja, a Szép Magyar Könyv '97 Oklevele. 
A TERMÉSZETISMERET tankönyveiről 
TERMESZET-
í ISMERET 
o . c 
TERMÉSZET 
2 ISMERET 
I »» 6 
TERMÉSZET-
a ISMERET 
i w 6 
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Az 5. és a 6. osztályos tankönyvek a tankönyvcsalád első képviselői. Ötödik osztályban egy 
hatodikban két könyvben (biológia-földrajz és fizika-kémia alcímen) ötvözi a természet-
tudományok alapismereteit. A könyvek a környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés feladatainak 
megvalósítását azzal szolgálják, hogy 
- megismertetik a tanulókat közvetlen környezetük és saját kamaszkori szerveztük legfon-
tosabb tényeivel, jelenségeivel, folyamataival és összefüggéseivel, 
- lehetőséget teremtenek a velük szerves egységet alkotó munkafüzetekkel és tudásszint-
mérőkkel együtt az ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésére, 
- hozzájárulnak az egészség - és környezetvédő magatartás személyiségjegyeinek kialakí-
tásához. 
A tananyag elrendezésének és logikai felépítésének az volt az elve, hogy tegye lehetővé a 
közvetlen megfigyelés, tapasztalatszerzés útján történő megismerést, az egyszerűtől haladjon a 
bonyolult felé, biztosítsa az ismeretek folyamatos bővülését és egymásra épülését, fokozatosan és 
arányosan terhelje a tanulókat. 
A tanítási egységek metodikai feldolgozásában meghatározott algoritmusok, sokféle 
információ (ábra, grafikon, táblázat, kép, fotó) és érdekességek segítik az ismeretelsajátítást. 
A témazáró és az év végi összefoglalások újszerűek. Az ismeretek rövid vázát tartalmazó 
szöveg mellett kérdések és a legfontosabb átismétlést igénylő fogalmak segítik az anyag összegzését, 
rendszerezését és az otthoni felkészülést. 
A tankönyv földrajzi ismereteihez a CARTOGRÁFIA által megjelentetett Első Atlaszom 
használata javasolt. 
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71.L .Lem az Alföld tengüifc 
tPrkif Muhn AzAlí'tril 
7S-3. A tőhfleBi (0 
AZ ALFÖLD 
Hazánk keleti részének nagytája az A Hald A Sió 
vonalától a keleti országhatárig húzódik Délen «in-
lén az országhatárig tart (Valójában a szomszédos 
országok területén folytatódik ) ENv-on a Dunántúli-
középhegység. É-on az Északi-közephe gyseg hatá-
rolja FS folyói a Duna é* a Tisza. 
A hegyekből érkező Duia alföldi útja sonm lerakja 
hordalékát Ebből kér nagy szigetet épített a Csepel-
szigetet és a Mohácsi-szigetet 
A Tisza útja kanyargós Mellékfolyói közül a legje-
lentősebbek a Sajó. a Zagyva. a Körös és a Maros. 
A Duna és a Tisza az Alibidet három részre osztja: 
Ny-on a Mezőföld, középen a Duna-Tisza köz«. 
K-en a Tiszántúl felületére 
ALACSONY KISTÁJAK 
Az Alföld legalacsonyabb vidékei a folyók mentén 
találhatók Felszínük olyan, mim amilyennek Petőfi 
látta: tengereik - tökéletesen sík 
Ezeket a területeket a folyók alakították ily enné Az 
1300 .15 évek második féléig, amíg a folyókat nem 
szabályozták\ azok minden é\ ben kiöntötték és 
nagy területeket árasztottak el árvizeikkel A ma-
gukkal iZálUton homokot, iszapot lerakták, a kisebb 
mélyedéseket feltöltőitek a felszínt elegyengették 
így kektkezett a Tiszántúl területén a Nagy kunság 
és a Hortobágy. 
A Nagykunság felszínére - hosszú évezredek so-
rán a szél finom port szállítón Ebből sárgás szinti 
kőzet*, lösz keletkezett A lösz összekevereded a fo-
lyó ábal lenikori ltordalékkai és belőle igen termé-
keny talaj képződött 
A talaj és a meleg n> ár ugyan kedvező a földművelés 
i Nagykunságon, de a csapadék nagyon ke-
vés Itt van hazánk legszárazabb területe A legfor-
róbb nyári hónapokban sokszor belekig nem hull 
eső Ezt az időszakot o l á h nak nevezzük II)énkor 
a talaj megrepedezik, a növényzet elsárgul Védekez-
ni ellene csak öntözéssel lehel 
A Hortobágy lerüleién ttesiierték hazánk efcő nem-
zeti patkját A Hortobágyi Nemzeti Parkot azért 
hozták léire, hogy megőrizzék a fUves puszta nö-
vényzetét. álhtvílágát. jellegzetes tájképét Területén 
védelemben részesülnek a ritka növényfajok az ősi 
magy ar háziállatok A nemzeti park szállást ad sok 
védett és átvonuló madárnak Múzeumában őrzik 
a régi pásztorélet szerszámait, eszközeit 
H J JEGYEZD MEG' 
Legnagyobb és legalacsonyabb tájunk az Al-
föld. Két fő része a Duna-Tisza köze és a Ti-
szántúl. A Tiszántúl tökéletes sikságú vidéke! 
a Nagykunság és u Hortobágy. Felszínüket 
a folyók egyengették cl. 
A Nagykunság hazánk legszárazabb területe. 
A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nem-
zeti parkja. 
9 ELLENŐRIZD TUDÁSOD I 
1. Hol fekszik az Alföld' Me Ivek a fő részei1 
2. Hogyan alakultak ki alacsonyabb tájai1 Melyek 
ezek? Milyen a felszínük* 
3. Miért jó a Nagy kunság talaja1 
4. Mi az aszály1 Hogyan leltet védekezni ellene1 
5. Miéit létesítenék a Hortobágyi Nemzeti Parkot' 
lÉÉb: 
T»J. Suta i&riSg 
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2. AZ ANYAG ES NEHANY TULAJDONSAGA 
2.1. Milyen az anyagok ЬсЬб szerkezete? 
ptanp.*.. IMI Irvegrf ÓMirmtmáulA A te-
st t* tekri nem loin ki hézagmentesen а ГСП 
ZUZ,I * • » « « * > • 
Ez e t tok m.ii tapasztalai a l l mut j l f i 
g> a lípK-mü hahnazalkipotu anyagok 
t«z»k A ( M L k b f e 
KátéKzétkcr a 6rm i M illata la'-tan « 
egetz U_.M belöki Ha egy c v p p ilUtzer 
f Ip-aolog á i r r a részre «lei ' j e n f r j f t b v k 
a t z o b á b » E p f t len ctepp k o b . is n h a i 
toi. re tzecskéMI ¿II bogy ha elpámíng 
a szoba iianden pontjába jut bebSblk 
A ú t i r é u m l t l á»nnrtéan • • » ( • 
A ( ù m z m L H m»if.m>mi. kőiben 
о a I arofc « i m . Ш « я 1 Ш-
Laxnrk. Ir . zrgrngo«. k r t al 
Az el 
ilfani Az eg«fajta f ű részectkri azonre. tu 
lajdmtágúak A káté és a köbe rf«ec«k/> 
pl ilL.rû. ..lápján » megkultabtaieihfiA. 
eg>nté r t i Kúlonfrb gázok leszrcskf ie lk-
rrt lubjdnntagú¡¿ 
*rm ki« m k r*vue«krk « U U p . Ezek 
aie«zecskékkozel4ann.4.egymáiil»>í ftsz 
tzetmek.de ki» hézagnkit v.«m.tLozorttik 
Haeg> pohárba mábuszorpoi tri bünk. é t 
SSIé i 4 a o u n . izei Ontunk a két W> adék 
kúlnn retegben l*|yezkedik el A l..*.,ifrlu 
l e t ep -ke i n a p a t e e l m w A l i k Akf i foK. , -
dek LuW beat a lknzi . neLu l . v e t e . eredik 
Ez ét Kik más tapasztala) it azt 
p . hngy a fnhartekok részecskéi Ь alian 
If шш 
ffztaljak heb ukrf. 
A W> adrknrszeckek rendezetlen ntnz 
< < u miatt az fg \ mattol énmkezi* lblvade 
kok rrtzectkei UikA h j . i t nrf t i i l i t M a e -
keverednek. Ezt a jelente gel J-ffizionA. ne-
V I А ЛЩМ - Mm ereAn] a«. 
A HAZITYUK 
A házityúk Ízletes hósa. brftége-. m j t r i m a n a miatt 
ma mar az egétz ftldr>n e hfr j rdt háziállat ö t ének 
a Dél-Ázsiában ma it elrf banki , a lyukat I.alják 
Háziasitata Ata mintegy hOOO év teli e l . ezalatt 
tettalakja zömökebb leit. fetttfrmege. tnjáthnzama 
megtnkszofozódotl Fa j ták tz ároa meghaladta az 
MILYEN A TESTFELÉFÍTESE* 
Mikeiu \ áztvndtzere n igazo|a. abázuvúk p r t a c v t . 
Tettel szaruból álló M i íedi Ez a tolbuha kicsi laza 
tzetiezelű pehr Iv tollakból ét nagvflbb keményebb 
fedótollakból all A szármákon et a Laken If .Л le-
dóm 1Ы. a legnagyobb* Fejet fitlul csipkezeit. csu-
pasz taréj ctórr -ibn p f A í kei bAlebf n> a ..tza-
kâUka" ditzm M r l b ô «rgfaçja . a «zara. ,mid et 
Irketekileti a hált* izmot és « А 
MIVEL ES HCXïYAN MOZCK . ' 
A házityük IK mozgátszerve a bánó végtag, me h el 
Nég> иди kózül három eirtre. egy hárrafrle áll Ke -
rn« imid rk « é l e t e k é t akapargálás iraalt tompák. 
Az ujjiA.iiut vzarupikkelvet bórrel frdrii cmí.II.m. 
fhh latrtdrok A kakatok csűdjén sarkantyú (r j lMik 
A c- űd (eleи kibtzár és comb bel>ezkedik el. mely 
MIKÉNT VESZI FEL TÁPLÁLÉKÁT^ 
Az álhl kora reggeto4kétAesbg kapagál E r Ä . br-
p n esőre a táplálék IfKZedftfff f t «piliátara It 
.ilk.ikreit A kemény tzaniból j № с«Ч fcW ká ta ja 
domború a végén fefélé ha jbk Т ^ Ы г к а nOvén>i 
letzekbftl magvakból áll. melyet ingák hiá 
nsábanrágát nr fciil m el Ir A tzabudban i.vton álb-
tok eH>g> jsztják а кrgeket és rot amkai is 
SZAPORODÁSA FEJLÓDESE 
A hazmúk wVoényéi r. ú b i j k a h m r i Ukativ*. a fi-
atal állatokat pedig estikének netezik A mfefn« 
• t z t ke j é t a j ax îka l юрк 
A FIZIKA tankönyveiről 
Dr. Bonifert Donion kosné 
dotofcuk t% igy a tesi isméi semkgev lesz. 
A földeiesnek bale setvede Imi szempontból 
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Az új feladatok ellensúlyozására, a túlterhelés elkerülése érdekében nélkülözhetetlen a tana-
nyag csökkentése, súlypontozásának átértékelése és feldolgozásánál a megszokottnál hatékonyabb 
módszerek alkalmazása. Ez azonban csak a fizika belső logikáját és lényegét tiszteletben tartó ren-
dezőelvek alapján valósitható meg. 
Tankönyveinkben rendezőelveknek a megmaradási törvényeket választottuk Ez azonban maga 
után vonja, hogy a - csak közvetlen hatásként értelmezhető - kölcsönhatás fogalma kiemelt szerepet 
kapjon. A kontakt kölcsönhatások korrekt felismerése viszont feltételezi az anyag mindkét megje-
lenési formájának (részecskeszerkezet, mező) elemi szintű ismeretét. 
A megismerés folyamata tankönyveinkben mindig konkrét tapasztalatokra épül. A minden-
napi jelenségek célirányos felelevenítését követi - az ezekkel kapcsolatos és így érthető okból kivá-
lasztott - tanári bemutató vagy a tanulók által az órán elvégezhető kísérletekre utalás. Ezek közös 
elemzése segíti elő az absztrakciót. 
Mivel a mennyiségi fogalmak meghatározó szerepet játszanak a fizikában, mi is kiemelten 
kezeljük azokat. A test, a tulajdonság vagy képesség és a mennyiség - összetartozó, de lényegesen 
különböző fogalmi hármas - kapcsolatát logikailag követve alakítjuk ki a mennyiségi fogalmakat. 
Először a testek vagy anyagok egy tulajdonságát mutatjuk meg. Ezt követően szavakkal 
megfogalmazzuk e tulajdonság kisebb, nagyobb, egyenlő viszonyának feltételét. E két ismeret alapján 
rendeljük hozzá a tulajdonsághoz a mennyiséget. Erre alapozva könnyű felismerni az okozati és a 
függvénykapcsolatok közötti különbséget. Az előző elvinek tűnő gondolatok - tapasztalataink szerint -
hatékonyan segítik a lényeg megértését és a formális „magolás" elkerülését. 
A csak 100-120 oldalas fizika tankönyveink nyelvezete tömör, képanyaga bőséges. A terjedelem kb. 
egyharmadát kérdések, feladatok, figyelemfelhívó gondolatok, fizikatörténeti érdekességek, a fizikai 
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gondolatokat másként megfogalmazó irodalmi idézetek foglalják el. A nyelvezet tömörsége és pontossága 
révén elkerülhető volt, hogy átvegyük az órai magyarázatok szerepét, és így a tanárok e tankönyvek 
használata vagy egy stílus és egy módszer átvétele közötti választásra kényszerüljenek. 
A képanyag (fotó, ábra. grafikon, hangulati rajz) vizuális információja órai szemléltetésre is 
felhasználható, mert pontosan követi és megerősíti a szöveg gondolatmenetét, érthetőbbé teszi a 
tananyagot és esztétikusabbá az egész könyvet. Az otthoni tanulásnál elősegíti a tanórai munka 
felidézését. 
flft. iránya № « » A I«»«* lendületének iránya mejs-ejperik a sehess^ük. lehal a mozgásuk irányával. 
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A KÉMIA tankönyveiről 
Dr. Síposné, Dr. Kedves Éva 
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A kémia tantárgy művelődési anyaga a természettudományos nevelés egyik jelentős részét képezi. 
A kémiaoktatás célja, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex 
természetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a szakirányú 
képzés megalapozására. E cél elérését kívánják szolgálni a szerzők, a Kiadó a tankönyvek 
tartalmával és gazdag szemléltető anyagával. 
A tankönyvsorozat négy tanévre elosztva tartalmazza a kémia tantárgy művelődési anyagát. A 
kémia tankönyvek olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket tartal-
maznak, amelyek segítségével a tanulók egyrészt jobban megismerik és megértik az őket körülvevő 
anyagi világot, annak változásait, másrészt képessé válnak arra, hogy bekapcsolódjanak a minden-
napi életbe. 
A tankönyvek a megfigyelésekre, közvetlen tapasztalatokra épített szakmai tartalom feldol-
gozása mellett nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a kémiát mint gyakorlati tudományt mutassák 
be, igyekeznek minden lehetőséget felhasználni arra, hogy az egyes témák keretében bemutassák 
azok kapcsolatát a mindennapi élettel, a tudomány alapjaival, annak szemléletmódjával. 
A megtanulandó ismeretanyag a meghatározott követelmények figyelembe vételével olyan 
részletességgel került feldolgozásra, amely ismeretek minden ember számára szükségesek ahhoz, 
hogy értse a környezetében megfigyelhető kémiai változásokat, és képes legyen arra, hogy a min-
denki számára megvásárolható nagyszámú, sokszor jelentős biológiai hatással is rendelkező vegyi 
anyagokat használni tudja. 
A szerzők az ismeretanyag kiválasztásánál és megfogalmazásánál nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a tartalom szemléletmódjával járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és társada-
lomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a természettudo-
mányok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A kémia tanulása alakítson ki 
felelősségteljes tudást az élő környezet megóvása és az egészséges életmód megvalósítása ér-
dekében. 
A tankönyvek tartalmukkal, szemléltető anyagaikkal, szerkesztésmódjukkal igyekszenek 
megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tanulók minél kevesebb nehézség árán szerezzék meg 
ismereteiket és a természettudományos szemléletmódot. A viszonylag rövid tanítási egységek, a sok 
kísérlet, az esztétikusság, az illusztrációk minőségi kivitelezése, az alkalmazott jelrendszer, a jó 
áttekinthetőség a fenti célt szolgálja. A tankönyvben sok a fénykép, rajz, táblázat, amelyeken kívül 
néhány autentikus szöveg is található, ezek mind az ismeretszerzési folyamat szemléletességét 
szolgálják. 
Az ismeretanyag leírását magukba foglaló szövegek, definíciók, képek, grafikonok, modellek 
fényképe, a tankönyv lapjain két hasábba elrendezetten helyezkednek el. A minden tanuló számára 
megtanulandó ismeretek a tankönyvek gerincvonala mentén a belső oszlopban találhatók. 
A tankönyv tartalmában és funkciójában eltérő szövegrészek jól elkülönülnek egymástól. Az 
alkalmazott betűk mérete, vastagsága és az esetenként található színes sávok és aláfestések 
elősegítik a tanulók differenciált foglalkoztatását. Eltérő színes aláfestéssel kerültek nyomtatásra a 
kérdések, az olvasmányok, az érdekességek és az összefoglaló órák anyagrészei. 
A tankönyvek lapszélein levő sávokban helyezkednek el az ábrák. Az ábraanyag rendkívül 
gazdag és sokszínű. Tartalmazza a bemutatásra szánt anyagok és a kísérletek színes fényképeit. 
Amennyiben a kémiai változás egyes fázisainak is jelentősége van, akkor ezt a szerzők képsorozattal 
szemléltették. Ez az első olyan hazánkban megjelentetett tankönyv, amely a kísérletek illusztrálására 
nem vonalas ábrákat használ, hanem valamennyi bemutatásra szánt kísérlet színhű fényképét 
tartalmazza. A fentieken kívül ide kerültek elhelyezésre a modellek fényképei, a megértést elősegítő 
grafikonok, táblázatok, kiemelkedő kutatók arcképei, a tanulók képzeletének formálását elősegítő 
rajzok, esetenként a témával összefüggő természetes- és mesterséges környezetben és a kultúr-
történeti értékekről készített fényképek is. 
A szaktanárok munkájához, továbbá az érdeklődő tanulók tájékoztatására minden kísérlet 
leírása apró betűvel szedve bíbor színű csíkkal megjelölve található a tankönyvben. 
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A szerzők, mivel tankönyveikkel és azok segédleteivel részt kívánnak venni a 
tehetséggondozásban is, nem gondolják, hogy az általuk feldolgozott műveltségtartalom minden 
tanuló számára teljes terjedelmében megtanítható. A tanár kollegákra bízzák azt, hogy az oktatási 
kormányzat által meghatározott követelményrendszert meghaladó ismeretek közül, mely részleteket 
kívánnak megtanítani, és melyek lesznek azok, amelyeket tanulóik számára olvasmányként 
ajánlanak. 
A tankönyvek a környezeti nevelés kereszttantervének elkészítése során is eredményesen 
használhatók, mert felhívják a figyelmet azokra a kérdéskörökre, amelyek más természettudományos 
tantárgyakhoz csatlakoznak. Több tanítási egység esetében a környezeti problémák felvázolása után 
megfigyeltetéssel, azok értékelésével és egyszerű gazdaságossági számításokkal a természet 
erőforrásaival való ésszerű takarékosság szükségességéről kívánják a szerzők meggyőzni a 
tanulókat. A tankönyvek a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan" alapelv szellemében 
tartalmazzák az adott témák kapcsán a vonatkozó ismereteket. A tantárgy sajátosságait figyelembe 
véve különösen nagy hangsúlyt helyeznek a szerzők az egészséges életmódra nevelés kérdéseire. A 
fentiek mellett igyekeztek minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a megtanulandó kémiai 
ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatát, jelentőségét bemutassák. 
A szerzők remélik, hogy a kémia tantárgy tankönyveikben megfogalmazott tartalma 
hozzájárul ahhoz, hogy e tárgyi ismeretek birtokában a felnövekvő fiatalok, felnőttként ésszerűen és 
előrelátóan tudjanak viselkedni a természeti és mesterséges környezetben. Fontosnak tartják, hogy a 
tanulók megismerjenek olyan anyagfelhasználási módokat, amelyek az egészséget nem 
veszélyeztetik, és a környezetet nem károsítják. 
A szerzők bíznak abban, hogy a tankönyvek és a hozzátartozó kiadványok elősegítik azt, hogy 
a tanulók tanáraik irányításával fokozatosan és szakszerűen sajátíthassák el azt a kémiai 
szemléletmódot és műveltségtartalmat, amely a XXI. század kulturált embere számára szükséges, a 
civilizált életforma igényei mellett: a természet tiszteletét. 
A témakörök feldolgozása során a szerzők igyekeztek minden eszközt felhasználni arra, hogy 
a kémiai tantárgy szépségeit, értékeit, érdekességeit bemutatva a tárgyat vonzóvá, megbecsültté 
tegyék. 
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génatommal ke II kéttzetrs kot alem U é n M n t c -
kupc tolódnia ahhoz hogy tiabibt legyen 
polám kovalens kötetek 
kedrt kótesek polaritása kiegyenM egy mám 
M&ŐL VAN A SZÍNPADON OOMOLYGÓ FÜST? 
ÍKorioeiteten. nMtázt etfacttiofcori nagy tarttó u a tttrfciy. amikor fiat gomoly cg be t nlnpah BW»l«l»P> 'Jgy ivwníc. hogy forró »Öt» dobra»: A hetefen iiuPlim»!« rtíraziég rag» 
roennyuígű folysdékereppet ragad magival Bit ai anyagot látjuk. 
HOL FORDUL ELÖ A SZÉN DIOXID JELENTŐS MENNYI SEGBEN? 
A futtAnok gSseme»; rS ak»4iéia «én-dionid Mikfctt tatftréart: alkalmival gyaloan Jffemft. 
memyiaígűf ttn-dionH jut a FMd BgfcSrtfte A »ulfcfcii ultalk&dttefc terüfctein gtxbniltieitet ' 
Torjai Búdtebarlang. Nlpolyl Kuyabarling) fordul el«, ér a ftkfc&aeli rínetaen halmmödfc fcl 
Mm) az «gM rcm OpUlja. cttn ai íWünrö: megfulladni tSe A NÜpoiyi Kieyabvlar« a bem el 
u trrítonyríg »« in ttptOdbtt ittn-dioxid rlsben oldódik, laranyüruek 
(*»»a«y«itefc) laktatlak Ilyen píldiul abalalonfláedi. aargitnigeti. borratki, balfi. mohai «fa, 
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Figyelembe véve. hogy az oxigéngáz kétatranot 01 
gr nnmlrku lakból álL a uéo^boxid keletkezese 
C • O, CO, 
Mivel az eK szervezetekben lattá éget megy tégbe. 
ezert az embertk- álkaok et a no» emek légzeie nan-
dig termel t z r n i S oxidot A must erjedésekor It 
keletkezik Nagy sfrtisége naatt melyebb helyeken t.l Ha forr a a u t . ígS gyertyival toll 
rottzul xxellrtzó borospincében, barlangokban te I elfendrimi a lengi «aén-disidurtalmlt 
halmozódhat A tzén-dioxid az égétl nem találja. 
az éMények megfulladnak benne 
A tarn-tboKidr kVrwdul a leteglfben. egyes Wdgazok 
bai áitányv izekben A tzeiM*oxid-t«tab»u* 
az élet tzemponjából nagy jr Irmótegr »an mert ezt 
hasnaiják frlaoót enyek tzénv e gy ubirk IrlepMetere 






H t l A I K 
A természetismeret 5-6. osztályos földrajzi alapismereteire épülő 7. osztályos földrajz 
tankönyv a tantárgyi ismeretekből a geoszférákra és a távoli kontinensekre vonatkozókat 
tartalmazza. 
A tananyag elrendezésénél a szerzők abból indulnak ki, hogy a földtani, valamint a levegő- és 
vízburokra vonatkozó ismeretek a természetföldrajzi alapozást zökkenők nélkül folytatják, 
kiteljesítik, és egyúttal jól előkészítik az Európán kívüli kontinensek természeti adottságainak 
feldolgozását s a már tanultak alkalmazását. 
A 7. osztályos tankönyv természetföldrajzi anyaga a szaktudomány rendszerében gondolkodik 
és építkezik. A gazdaságföldrajzi anyagrészek feldolgozásakor sokoldalú elemzési szempontokat ad 
- ezzel is támogatva a világban való eligazodáshoz szükséges gondolkodásbeli rugalmasság, önálló 
ítéletalkotás és döntésképesség kialakulását. Ezért a gazdasági élet jelenségeit természeti-, 
társadalmi és történelmi tényezők összhatásában vizsgálja és vizsgáltatja. Hasonlóan közelít a 
környezeti válságjelenségek megelőzésére, elhárítására tett erőfeszítések bemutatásához a 
környezettudatos magatartás megalapozása érdekében. 
A tankönyv és a hozzá készült munkafüzet a tanulást főként az érdeklődés felkeltésével, a problémák 
köré rendezett tananyaggal, a gondolkodási folyamat vezérlésével, az ismeretek rendszerezésével és 
alkalmaztatásával kívánja szolgálni. A szerzők szándékaik szerint ezzel a tanulás megtanulásához is 
segítséget adnak, mellőznek viszont minden olyan felszólítást, irányítást, amely megkötné a tanár kezét, 
alkotó fantáziáját, megszabná a feldolgozás sorrendjét vagy a tanulók tevékenységét. 
A tankönyv leírásai emberközelbe hozzák a távoli- és tipikus tájakat, az ott élő népeket. 
Megismertetnek a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel. Képei, ábrái vizuálisan is alátámasztják 
az ismeretanyagot. A képaláírások közlései, kérdései a problémák továbbgondolására ösztönöznek. 
Az egyes leckéket önellenőrzést szolgáló kérdések zárják. Ezek új szempontú csopor-
tosításokat, összehasonlításokat, rendszerezéseket és az ismeretek alkalmazását kívánják meg. 
A tankönyv a tananyag jobb megértése érdekében bőségesen tartalmaz kiegészítő anyagot. A 
Gondolkodj el rajta! címszó alattiak főként a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás meg-
erősítését szolgálják. A témákat lezáró összefoglalások kérdésekben jelennek meg, kiemelve a 
továbbhaladás szempontjából leglényegesebb összefüggéseket, folyamatokat. 
Az egyébként hagyományosnak tekinthető Kislexikon sok irányú kitekintést nyújt, - fel-
vállalva minden olyan jelenség, általános vagy egyedi fogalom tisztázását, amelyhez nem minden 
tanuló rendelkezik otthon megfelelő ismeretterjesztő irodalommal. 
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A Függelék - ahol ezek elérhetők voltak - 1996-os vagy későbbi adatokat tartalmaz. Az 
adatok frissítése a további kiadásokban folyamatos lesz. 
A tankönyv anyaga a kiegészítő anyaggal együtt 74 órára tervezett. Kevesebb óraszám esetén 
természetesen szűkíthető a tantervben nem szereplő ismeretanyag leckéinek elhagyásával. 
A könyvhöz a Kartográfia 1998-ban megjelent atlaszát javasoljuk használni. 
Az 1999-ben megjelenő 8. osztályos tankönyv a Föld kozmikus környezetét és Európa országait 
mutatja be. A 9. évfolyam tankönyvének fo témája hazánk, Magyarország. A 9. és 10. osztály tananyaga 
a tanultak szintéziseként, rendszerbe foglalásaként a földrajzi övezetekre, majd a világ társadalmi-
gazdasági képére és a globális környezeti problémákra vonatkozó ismereteket tartalmazza. 
Neve Új-Zéland 
Területe 270 534 km-' 
Nípe-égr 3.5 millió lő f1996) 
Syetse angol 
V «várna Wellington 
AZ EZER SZIGET VILÁGA: 
ÓCEÁNIA 
A Csendes-óceán vízfelületének egy részén (7 Euiópá-
nyi területen) 3 nagy szigeti v helyezkedik, el. amit Óce-
ánia ncven ismerünk. Ausztráliától távolodó sorrendben 
ezek Melanézia. Mikronézia. Polinézia. 
UL ít-ZHmd helye a WUöa is In 
. sngciei jeleni 
Az Ausztráliához legközelebb fekvő szigetfv két legna-
gyobb szigete északon l j-Culnea (új-gmea). délkelé 
len Új-Zéland. 
ÚJ-ZÉLAND 
7 2 M;S/T«»I.IA f-tOcKáNU AZ ma szmikt vnAtM; OOUNIA 7 3 
111 Uj-ZéUnd Mtimva. Wellington 
zű folyók kdei leié lananak. és a síkságot töltögetve érik 
el a lengeti. A szigetek éghajlatára jellemzi* a/ enyhe le-
let kellemes meleg nyár követi. A csapadékeloszlás 
egyenletes. Az éghajlat kedve/ó vonásai miatt állan-
dóan /Old rétek és legelók jelentós állattenyésztést let-
lek lehetővé. A juhállomány a lakosságszámhoz viszo-
nyítva legmagasubb a Földön Tejtermelő szarvasmarha-
tenyésztéMik is számottevő. A szigetek energiaszükség-
letét a hőforrás.* és nagycscsú folyók biztosítják. A/ 
ipar lókig állati termékeket dolgoz lel. Jelentós a kivi-
tel húsból, gyapjúból, tejtermékekből. Az 1970-c* 
ívektől a nehézipar is fejlődik: vas-, acél-, alumínium-
kohászat gépgyártás. 
ÚJ-GUINEA 
Földünk második legnagyobb szigete, a trópusi övezet-
ben tekszik. Nyugati része Indonéziához tartozik, kele-
U lek önálló állam: Pápua-Új-Guinea A szigeten ma-
gas hegylánc húzódik végig, amil silrű őseidők boríta-
nak A passzát szelek sok csapadékot szállítanak, ami 
gazdag vízhálózatot. „ domboizal nagycsésj folyókat 
eredményezett. Új-Guinea őslakói a pápuák, akik ma is 
többnyire törzsi keretek között élnek Kezdetleges mó-
don művelik meg földjeiket, saját maguknak maniókát. 
halálát termelnek. Emellett gyűjtögetnek, vadásznak, 
halásznak, Ültetvények is vannak a szigeten, ahol kó-
kuszdió. ananász, banán, kakaó, kávé terem. 
A sziget színesfémércekhen - főleg vörösrézben - és 
szénhidrogénekben gazdag. 
BMOLu»i századtnüukte 5rwi Mknit OjCuinráNm Jó 
kapcsolatba kertlH a pápuákkal. így a vyiprl belső wrtllcui 
re » cl|umo Fölcg rovarokat és néprajzi tárgyakat gvilj«* 
711. Oejw lij-zetand észak. 
Kettős szigete a déli mérsékelt in czetben helyezkedik el 
Az északi sziget a tűz birodalma, ahol műkndó és ki-
aludt vulkánok, forró vizű tavak, gejzírek, iszapfortyo-
gok teszik változatoasá a tája«. (A bennszülöttek Hosszú 
Fehcr Fclhónek nevezték a szigetet.) 
A déli sziget nyugati részén magas hegyvonulatok van-
nak. Csúcsúikat bó ledi. a lejtőket gleccserek formálják. 
(Az őslakók nyelvén Zöld Kő Országa. Ebhől a zöld kő-
ből. a nefritből készítettek ékszereiket, szers/ámaikall 
A Déli-Alpok legmagasabb csúcsa a felfedező nevét 
viselő. 3764 m magas Cook-csúcs. A nagyesésű, bővi-
A BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN tankönyveiről 
Jámbor Gyuláné 
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A tankönyvcsalád könyvei az 5., 6. osztály Természetismeret tankönyveinek ismeretére épülnek, 
annak szerves folytatásai. A négy évre tervezett tananyag logikai elrendezésénél, súlyozásánál és 
módszertani feldolgozásánál az volt a cél, hogy a tankönyv, a munkafüzet és a tudásszintmérő 
- felkeltse és kielégítse a tanulók kíváncsiságát és tudásvágyát, 
- ismeretei - illeszkedjenek a szaktudomány logikai rendszeréhez, 
- teremtsenek kapcsolatot a mindennapi élettel, 
- nyújtsanak segítséget a környezet és az egészségvédelmet tükröző magatartás 
és szokásrendszer kialakításához, 
- inspirálja a tanulókat más információhordozók megismerésére és használatára, 
- a természettudományos megismerési módszerek bemutatásával és gyakorlásával járuljon 
hozzá a sokoldalú tanulói képességfejlesztéshez. 
A Biológia és Egészségtan tankönyveinek egyik legszebb képviselője a 7. osztályos, mely a 
hazai és távoli tájak színes élővilágát dolgozza fel. A megismerés a közelitől halad a távoli tájak 
felé. Minden életközösségben először az élőhely, a legtipikusabb táplálkozási láncot alkotó faj(ok) 
jellemzői, majd a környezet és az élőlény, a szervezet és az életmód, valamint a szervek felépítése és 
működése közti kölcsönhatások tárulnak fel. Ezek ismeretében kerül sor az élővilág és a környezet 
védelmét szolgáló tudni- és tennivalók tárgyalására. 
A „Jó, ha tudod!" és „Olvasd el!" címszó alatt érdekességek, kiegészítések találhatók, melyet 
témakörönként „Képes kislexikon" egészít ki. Ezek a tudás bővítése mellett kapcsolatot teremtenek 
a mindennapi élethez szükséges ismeretekkel is. 
Az életközösségek megismerését a 8. osztályban az emberi test felépítésével és működésével 
kapcsolatos ismeretek követik. Valamennyi szervrendszeméi hangsúlyos szerepet kap egészségük 
megőrzési lehetőségeinek, gyakori betegségeinek, elváltozásainak és az elsősegély nyújtás tenni-
valóinak bemutatása és gyakorlása. 
A 9. osztály a növényi és az állati testszerveződés, életműködés és az ökológia alap-
ismereteivel foglalkozik. A 10. osztály a genetika, az evolúció és az általános egészségtani isme-
retekkel zárul. 
Valamennyi tankönyv tanítási egysége 
- a szaktudomány megismerési algoritmusait követi, 
- j ó l tagolt, így könnyen áttekintető, 
- mennyisége, a fogalmak egymásraépülése és bővülése jól illeszkedik a tanulók életkori 
sajátosságaihoz. 
Mindezek mellett a tankönyvek szépek, esztétikusak. Színes és egyedi képanyaguk (ábra, 







„Műveld a csodát, ne magyarázd!" 
TANESZKÖZCSOMAG A REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET TANÍTÁSÁHOZ 
Egy magyartanár tíínődése 
Rohanó világban élünk. A tömegkommunikációs eszközök belénk szuggerálják egy fogyasz-
tói társadalom hirdetéseit arról, hogyan éljünk. 
Elgépiesedett világban élünk. A nagy rohanásban észre sem vesszük az élet apró örömeit, 
környezetünk csodáit. Észre sem vesszük, hogy Magyarország egyik legszebb megyéjében, Győr-
Moson-Sopron megyében élünk. Abban a megyében, amelyik honfoglaló őseink óta napjainkig 
kiemelkedő szerepet tölt be hazánk történelmében. 
Tanítványaink előbb járnak Olaszország útjain, mint a régiónkat átszelő római borostyánkő 
úton. Elkeserítő, de való: nem ismerik a helyet, ahol élnek. 
Hogyan lehet megismertetni, megszerettetni tanítványainkkal lakóhelyüket? Az elmúlt évti-
zedek történelemtanítása vajmi keveset foglalkozott a lakóhely, a szülőföld élményszerű ismere-
teinek tanításával. Meghatározóan a tanár személyiségétől, műveltségétől és tanári szabadsága 
„bátorságától" függött, hogy mit és hogyan tanított a szülőföld művelődéstörténetéből. A mit és 
hogyan tanítsunk kérdése óriási felelősséggel jár. Ezért tartom rendkívül fontosnak a NAT-ban 
kerettantervi követelményként megjelenő hon- és népismeret tanítását. Hogyan is mondhatjuk 
tanítványainknak, hogy szeressék szülőföldjüket, hazájukat, ha nem is ismerik? A hon- és népis-
meret, ezen belül a szülőföld művelődéstörténetének megismertetése, megszerettetése az egyik 
legnehezebb feladatot rója a tanári szabadság világában élő, tanítványaiért felelős tanárra. 
Hogyan lehet megszerettetni tanítványainkkal szülőföldjüket? Hogyan lehet az Európai 
Unióhoz csatlakozó magyar, hazájukért felelősségteljesen gondolkodó polgárokat nevelni? 
Több évtizedes tanítási gyakorlatomban ezekre a kérdésekre kerestem a választ. 
Meggyőződésem, hogy az iskolának, az oktató-nevelő munkának tudatosan kell elvezetnie 
gyermekeinket a hon- és népismeret, a gyökereknek világába, hogy megérezzék: „Azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Fontos pedagógia feladatunk, hogy tanítványaink 
otthonnak érezzék lakóhelyüket, szülőföldjüket, hazájukat. Ismerjék meg a lakóhely természeti 
adottságait, népi- és művelődéstörténeti hagyományait, értékeit. Tudatos megismerő tevékenységet 
jelent ez. Tanítsuk meg tanítványainknak,, hogy elgondolkodjanak egy-egy hagyomány mibenlétén. 
Pl.: A párválasztás a régi falusi társadalomban egy zárt világ értékeit követte: „Főd ment a födhöz." 
Milyen életet jelentett ez abban az időben a fiataloknak, akik így házasodtak, milyen szokásrendet 
örökítettek tovább. Nemzedékek életének szépségére és tragédiájára kiható kérdések ezek. 
A tanári előadások mellett nagy szerepet kell adnunk a tudatos, megismerő, gondolkodó, 
disputázó tevékenységnek. Mindezt azért érzem fontosnak, mert csak így ismerhetik meg tanít-
ványaink a múlt gyökereit, hogy a „honnan-hová mész" kérdésre válaszolni tudjanak, és megfelelő 
önismerettel, identitástudattal rendelkezzenek. 
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Szaktanácsadóként az elmúlt évben két műhelytevékenység beindítására kaptam lehetőséget 
Csornán és Sopronban. A Győr-Moson-Sopron megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának 
támogatásával olyan módszertani segédanyagokat dolgoztunk ki, amely lehetőséget ad a tanárnak a 
hon- és népismeret kerettantervi követelményeinek megtanítására. A gyermeki léthez közel álló, a 
felfedeztető, kreatív játékra épülő segédanyagokat hoztunk létre. A taneszközegyüttes alapja a 
„Körös-körül Rába vize hullámzik" című regionális modultankönyv, mely a régió természeti adott-
ságait, mesterségeit, hagyományait mutatja be. 
A segédanyag címe: A Múzsák tánca Győr-Moson-Sopron megyében. Honnan ered a cím, és 
hogyan kapcsolódik e fenti kereszttantervi követelményekhez? 
Szülőföldünket a Nyugat kapujának is nevezik. Különleges szerepe van a magyar kultúrában: 
keleti és nyugati utak találkoztak itt. Utak, amelyek helységeket kötöttek össze, utak, amelyek a népi 
hagyomány és a művészetek segítségével nemzedékről nemzedékre átörökítették a hely szellemi, 
anyagi, tárgyi kultúráját. Ezért a művészetek összhangjával, a Múzsák táncával felfedező útra 
hívjuk tanítványainkat, hogy megismerjék szülőföldjüket. 
A módszertani segédanyag 9 modulból áll, amely lehetőséget ad a tanárnak, hogy „a 
tanulócsoport érdeklődésének és felkészültségének megfelelően válogasson köztük, és az alkalmazott 
tanítási stratégiának megfelelően csoportosítsa és szelektálja őket" (Részlet a lektori jelentésből). 
A taneszközegyüttes részletes bemutatása 
1. Szülőföldünk és tájegységünk kultúrája (Alapmodul) 
A taneszköz átfogó képet ad a tájegység természetföldrajzáról, művelődéstörténetéről. Fólia-
térképen mutatjuk be a megyét, a tájegységeket, az öt várost és a települések címerét. 
A tájegységek témakör követi a szülőföld bemutatásának koncepcióját. Gazdag művelő-
déstörténeti ritkaságokra hívjuk fel tanítványaink figyelmét. 
Ki gondolná, hogy 1847-ben magyar nyelvű újságot nyomnak Győrött, és a Hazánk című 
kereskedelmi napilapban jelenik meg először Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet és A XIX. 
század költői című verse. 
Ki hinné, hogy a Szigetköz kis településén, Héderváron, a kastély parkjában terebélyesedő 
vén tölgyfához kötötte meg a lovát a monda szerint Árpád fejedelem. 
Kinek jutna eszébe, hogy Sopron egykori polgármestere, Lackner Kristóf latin nyelvű isko-
ladrámákat írt, s ő teremtette meg a soproni színjátszás alapjait. 
Kinek ne rezdülne meg a lelke a Fertőtájon járva, ha megtudja: Fertődön, az egykori 
Eszterházán élt és dolgozott Haydn, és az itteni Muzsikaházban komponálta híres Búcsúszim-
fóniáját. 
A tájegységek művelődéstörténetét bemutató színes, képekkel illusztrált anyag után rövid 
szójegyzék áll, amely az itt élő írók, költők, tudósuk alakját idézi fel. Ezt követően feladatlappal 
zárul minden rész, melyeknek keretében tanítványaink sokszínű, érdekes, képességfejlesztő, diffe-
renciálásra és kreativitásra ösztönző feladatok közül válogathatnak. 
A Kastélyról kastélyra, a Múzeumi körséta, a Templomok világa című fejezet gazdag isme-
retanyaggal ismerteti meg tanítványainkat, és további felfedező munkára ösztönöz. 
2. Nyelvünkben élünk 
„Ez az egység a térségre jellemző dialektológiai és nyelvtörténeti vonatkozású ismereteket tárgyalja. 
Helyet kapnak benne a játékok, a nyelvművelést szolgáló és helyesírási feladatok, a tájnyelv 
jellegzetességeit és a régió nyelvtörténeti emlékeit földolgozó részek is" (Részlet a lektori jelentésből). 
Ebben a modulban hangkazettán mutatjuk be megyénk nyelvjárásait. Tájnyelv címmel játékos nyelvi 
feladatok közül válogathatunk: tájszavak mai megfelelője, földrajzi nevek eredete, rokon értelmű szavak, 
szólások, közmondások magyarázata stb. Bizonyára megszeretik majd tanítványaink a Memória játékot, 
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mely a régió kultúrtörténeti értékeit mutatja be 46 memória kártyán. Két változatban helyesírási feladatlap 
is kapcsolódik a játékhoz, melyben a régió jellegzetes, nehéz helyesírású szavait kell helyesen leírni. Pl.: 
Fertőmelléki-dombság, Győrasszonyfa, Pállfy-címer. 
Továbbtanulóknak, böngészkedőknek kínálunk néhány érdekességet: Soproni virágének, 
Soproni szójegyzék. 
3. A múzsák nyomában Sopron utcáin 
Szerkezeti felépítésében az alapmodul logikáját követi, ahhoz hasonló, de egy város műve-
lődéstörténetét dolgozza föl részletesen. 
Fontosabb részei: 
1) Városkalauz, útvonaltérkép, irodalmi, zenei, képzőművészeti nevezetességek színes kép-
melléklettel 
2) Híres iskolák, könyvtárak, társaságok 
3) Színházi élet 
4) Petőfi Sopronban 
5) Kultúrtörténet és irodalomtörténet 
6) Kiállítások, gyűjtemények bemutatása 
7) Feladatlapok, rejtvények, játékos feladatok 
4. A Rábaköz (videoanyag) 
35 perces videofilmen mutatjuk be a Rábaköz népszokásait, hagyományos népi mesterségeit. 
5. Mesterségek a Rábaközben és a Hanságban 
„Az anyag önállóan vagy a videofilm kiegészítéseként is felhasználható ... A népi mes-
terségeket bemutató szövegrészeket feladatlapok és gazdag képmellékletek egészítik ki" (Részlet a 
lektori jelentésből). 
6. Játékok 
-Ez a modul is több részből áll. 
• Régi népi gyermekjátékok bemutatása színes fotók alapján. A bemutatott játékok: csiga, bodza 
szekér, csuhéjáték, bogáncsbútor, búgattyú, tiktaki, csúzli, bodzapuska, krumplipuska, fapuska. 
Mellékeljük az elkészítés leírását is. E modul pedagógiai értékét abban látjuk, hogy 
tanítványaink a természetben található nyersanyagokból saját készítésű játékokat hozhatnak 
létre, s közben megismerhetik a múlt gyermekjátékainak varázslatos világát. 
• Pauzzle kirakójáték megyénk nevezetes épületeiről. 
• Öt monda - hat-hat kép. A modultankönyvben szereplő mondák alapján készült. Kreatív 
feladatok a szövegmegértésre és a kommunikációs kultúra fejlesztésére. 
• A tündértó titka - képsorozat kreatív feladatokkal. Felhasználhatók fogalmazástanítás és az 
önismeret-fejlesztésében, drámajátékok tanításában. 
7. Az én világom 
Kiköltetlen tanulói napló. 
Főbb fejezetei: Önismeret-önarckép, A tervtől a megvalósulásig, Környezetem, Múltam, 
Látogatásaim, Utazásaim, Kirándulásaim, Kedvenceim. 
8. Művelődéstörténeti időszalag 
Leporelló típusú időszalag, mely segíti tanítványainkat a magyar és egyetemes, valamint a 
régió irodalom- és művelődéstörténetének tájékozódásában. 
9. Kalendárium 
A jeles napok alapján egy régi naptárt, úgynevezett kalendáriumot készítettünk. 
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Szeretnénk, ha tanítványaink íróasztalán esztétikailag szép naptár állna, mely megőrizné 
nemzeti örökségünk értékeit. 
A műveltségterületek közötti kapcsolatok lehetősége és szükségessége a módszertani kultúra 
fejlesztését kívánja a tanártól. Munkánkkal ötleteket szeretünk volna adni kollégáinknak a mit és 
hogyan tanítsunk kérdésre. E segédanyagok beépülése a tanítási stratégiák folyamatába, további 
munkára ösztönöz majd a tanóraszervezés kérdésében is. 
Egy programvezető vallomása 
Taneszköz-csomagunk a Múzsák táncával nemzedékek értékeit örökíti tovább. A taneszköz-
csomag egyes elemei kifejezetten az irodalom mint befogadó tantárgy keretéhez kapcsolódnak, de 
módszertanilag a műveltségterületek összhangját teremtik meg, több tantárgyban segítik 
megteremteni a tanulás-tanítás folyamatában az integratívelemeket. 
A görögök a költészetet a múzsák ajándékának tekintették. Zeusz és Anémosyné leányai, 
akiket szerettek, azoknak szép beszédet és éneket adtak. A Múzsák mindent tudtak. így az em-
bereknek ők adtak világos tudást, a homályban veszett emlékeket ők idézték fel. Aki meghallotta 
hangjukat, ennek az erőnek nem tud ellenállni, örökké dalolni fog. 
Tanítványaink megérezhetik a szülőföld világát, s az élményeken keresztül felfedezhetik 
annak értékeit, és az érdekes, kreatív feladatok elindítanak egy érzelmi kötődést: lesz miért 
tudatosan szeretni szülőföldünk értékeit, művelik a csodát, és nem kell magyarázni a tanárnak 
semmit. Hiszem, hogy egy nemes magot ültetünk el tanítványainkban: a szülőföld és a haza 
szeretetét. Hiszem, hogy csak nemzeti kultúránk sokszínű örökségével foglalhatjuk el méltóképpen 
helyünket az európai dimenzióban is. 
TISZTELETTELJES KÉRÉS SZERZŐINKHEZ! 
Folyóiratunk a megjelenés gondjaival küszködik. A nyomdai és postai költségek állandó 
növekedése mellett az új adó és társadalombiztosítás jogszabályai is csak tovább 
súlyosbították helyzetünket. Ennek következtében vált számunkra lehetetlenné -
remélhetőleg csak átmeneti időre - , hogy az amúgyis csekélyke szerzői tiszteletdíjat 
Önöknek kifizethessük. Kérnénk ezért tisztelettel a lapunkhoz hű szerzőink áldozatkészségét 
és szíves megértését. Hisszük, hogy további támogató munkásságukra e kényszerítő 
körülmények ellenére is változatlanul számíthatunk. Köszönjük megértésüket és 
támogatásukat. 




Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Szeged 
Pedagógusok vélekedése tanulási 
szokásokról, módszerekről 
- KÉT TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS TAPASZTALAI -
Az emberi emlékezet, gondolkodás, a tapasztalat, a gyakorlás, a beszéd segítségével működik. 
Születésünktől kezdve tanulunk. Felnőve folyamatosan tanítjuk gyermekünket, s mi magunk is 
folyamatosan tanulunk (A jó pap is holtig tanul). Nem csoda hát, ha a köznyelvben oly gyakran 
használt fogalom a hozzá kapcsolódó jelentésekkel együtt azt sugallja, hogy tanulni mindenki tud. A 
szólásoknál, közmondásoknál maradva is elgondolkozhatnánk azon, tényleg tudunk-e tanulni (Más 
kárán tanul az okos, a buta a sajátján). Vagy legalább azon, van-e olyan módszerünk, amellyel 
eredményesen tudunk tanulni. De már ezen szoktunk gondolkozni, hisz valamilyen szinten 
tájékozódunk a világban, iskolai bizonyítványt szerzünk, tehát relatíve eredményesen tanulunk. 
Csakhogy a tanulás-motivációval, az eredményes iskolai teljesítmény előfeltételeivel fog-
lalkozó pszichológiai szakirodalom tanulási stratégiáról, dimenzióról, motívumról beszél. S ha ezek 
nem kongruensek, a végeredmény kétséges. Sőt: a reprodukáló stratégiát használó tanulók nagy 
valószínűséggel nem tudnak az iskolai teljesítményben jó eredményeket elérni. 
A reprodukáló stratégia a köznyelvben a magolást, egy-egy anyagrész szó szerinti tanulását 
jelenti a tankönyv szövege alapján - rosszabb esetben a füzetbe került „vázlat", szövegének pontos 
visszaadását - . 
A stratégia az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint: 2. Szervezett, nem fegyveres 
küzdelem tervezésének és irányításának tudománya...4. mat. a játék-elméletben: a játékos következő 
lépésére vonatkozó, többféle javaslatot is tartalmazó... utasításrendszer (az ellenfél előző lépéseinek 
elemzésén alapuló). 
A meghatározásból két megállapítás is következik. Az egyik: tudomány. A tudomány pedig 
ismeretek rendszere nélkül nem létezik. A másik: többféle javaslatot, lehetőséget tartalmazó 
rendszer. Mindkét értelmezés jelenti tehát a választás lehetőségét. 
Stratégia-e a reprodukáló tanulási módszer? Az érintett tanulók között vizsgálódva 
igazolódott, hogy bizony a tanulók jelentős százalékára vonatkozóan a stratégia nem lehet stratégia. 
Vajon a pedagógus tudja-e ezt? 
Erre vonatkozóan foglalom össze annak a tanártovábbképzésnek a tanulságait, melynek során 
2x40 órában általános iskolai alsó-felső tagozatban tanító (15-15) pedagógussal való beszélgetés, 
interjú, kérdőíves módszer felhasználásával kapott adatok alapján alakult ki, s amely köz-
érdeklődésre tarthat számot. 
Tanárok vélekedése a tanulási szokásokról 
A továbbképzésen részt vevő tanárok, tanítók arra a kérdésre válaszolván, hogy: Vannak-e 
ismereteik arra vonatkozóan, tanulóik kb. hány százaléka tanul? A válasz: igen. Nem volt olyan 
pedagógus, aki úgy ítélte volna meg, hogy erre vonatkozóan semmit nem tud. A szakirodalom 
adataival nem egészen egyező módon azt állították, tanulóik kb. 70-80%-a tanul. 
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A tények és a vélekedések ütköztetése 
Amikor arra a kérdésre kellett válaszolniuk: Honnan tudják, hogy a gyerekek tanulnak, 
többségében így fogalmaztak (78%): A feltételekből, órai szereplésekből ez kiderül. Azaz: nem 
adatok alapján tudnak ezzel kapcsolatban valamit a pedagógusok, hanem benyomásaik, pedagógiai 
tapasztalataik alapján vélekednek erről a témáról. A vélekedést viszont biztos tudásként, tényként, 
adatként kezelik, értelmezik, használják. 
Arra vonatkozó adatokkal, tényekkel sem rendelkeztek, hogy tanulóik milyen módszerrel 
tanulnak. A beszélgetések során kiderült, hogy fel sem merült bennük az a gondolat, hogy a gyere-
kek nem tudnak másképpen tanulni, csak úgy, ha magolnak. Bár a megkérdezett pedagógusok (30 
fő) 94%-a érzékeli magát a tényt, ezt úgy értelmezték, hogy így a legegyszerűbb tanulniuk a 
gyerekeknek. 
A pedagógus szöveges értékelése az iskolai teljesítményről 
Az értékelés, osztályozás témáját boncolgatva arra vonatkozóan, mit szoktak mondani egy-egy 
felelet értékelésekor, - különösen akkor, ha a teljesítmény alacsony szintű volt - , a következő válaszok 
születtek: Készültél a mai órára? Mennyi időt fordítottál a tanulásra? Ha a válasz igenlő, azaz a gyerek meg 
tudja mondani, mennyi időt töltött a tankönyv, füzet mellett az adott tárgyból, akkor az értékelő 
megnyilatkozások így folytatódnak: Tanulj még többet! Tanultál, de nem tanultál eleget / nem tanultad 
meg. Tanulj többet! „A jobbik eset, ha a pedagógus azt is megmondja: Nem jól ítélted meg, mi a lényeges 
és a lényegtelen. Megtanultad a fogalmakat (meghatározást, szabályt), de nem érted. Saját szavaiddal is 
fogalmazd meg legközelebb a mondandódat! Saját szavaiddal nem tudod elmondani a lényeget!" 
A fenti válaszok tanulmányozása alapján kiderül, hogy a pedagógusok az értékelés és osztályozás 
közötti különbségre gondosan ügyelve igyekeznek pontosan felvilágosítani a tanulókat arról, hol, miben 
kellene változtatniuk a tanulás eredményesebbé tételével kapcsolatban. Az alaposabb beszélgetés során 
arra is fény derült, hogy a pedagógusok úgy gondolják, ezekkel az utasításokkal, segítséggel a tanulók 
tudnak kezdeni valamit. Rendszeresen tapasztalják ugyan a változatlanságot, de ezt már a tanulók 
lustaságának tulajdonítják. A megkérdezettek 82%-a osztja ezt a véleményt. 
A direkt kérdések hatására azonban megindult az a gondolkodási folyamat, melynek az lett a 
vége, hogy a kartársak önmaguk számára tették fel a kérdést-. Lehet, hogy a gyerekek eddig még 
nem tanulták meg, milyen módszerrel lehet elvégezni a transzformációt - saját szavakkal való 
elmondást - ? 
Hol, mikor tanultak meg a gyerekek tanulni? 
Mivel az alsó tagozatos kartársak is jelen voltak, gyors számvetést készítettünk. Bár 
igazolódott, hogy az alsó tagozatban jó néhány órán gyakorolják magyarból a tartalomelmondást, 
ami tulajdonképpen lényegkiemelés, a két fogalom közti azonosságra, hasonlóságra nem hívják fel a 
gyerekek figyelmét. Bár vázlatkészítést is gyakorolnak, a szövegmondatból felépített vázlatok 
elkészítése a tipikus. így - jutottak ezen megállapításhoz a pedagógusok - valamennyien azt 
feltételezik, hogy az eredményes tanuláshoz szükséges alapismeretekkel, gyakorlattal a gyerekek 
már rendelkeznek, pedig ez nem így van.. A kartársak maguk is meglepődtek, hogy erre a kézen-
fekvő összefüggésre korábban miért nem jöttek már rá. 
Más összefüggésben kezdték látni azt a tényt is, hogy a szaktárgy tanításának kezdetekor 
legalább 1-2 órát arra szánnak, hogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogyan érdemes tanulni a 
tárgyat. A pedagógusok maguk állapították meg, hogy gyakorlásra, az egyes lépések készségszintű 
tudásának felmérésére már nincs idő, mód, lehetőség. így tényleg lehet abban „valami", hogy a 
gyerekek nem lusták, legalábbis nem mindenki lusta, aki nem tud jól tanulni. Lehet ott is a baj, hogy 
az eredményes tanulás alapkészségei hiányoznak. 
Hasonlóan megdöbbentek és rácsodálkoztak a megkérdezettek arra a tényre, hogy noha tisztában 
vannak vele, hogy tanítványaik legalább 30-40%-a számára már az olvasás technikája is gondot okoz, csak 
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40%-a a megkérdezetteknek állította azt, hogy az órán az új anyag feldolgozása során olvastatni szokta a 
gyerekeket A miért van ez így kérdésre a leggyakoribb válasz (91%) az volt, hogy ez már elavult" 
módszer, nem igazán tudják vele bizonyítani az iskola felsőbb vezetése számára, hogy szakmailag ismerik a 
legújabb módszereket A másik legfontosabb érv az volt, hogy akkora mennyiségű tananyagot kell 
elsajátíttatni a gyerekekkel, hogy az olvasási készég fejlesztésére nincs elég idő. 
A beszélgetések során az is kiderült, hogy a magyar szakos kartársak kivételével a pedagógusok nem 
rendelkeznek arra vonatkozó ismeretekkel, milyen feladatokkal, milyen módszerekkel lehet hozzásegíteni a 
tanulókat ahhoz, hogy megtanulják ellenőrizni azt, értik-e a szöveget 
A kartársak ezek után felmérést végeztek, amelyből kiderült, hogy az általános iskolában is 
tendencia, hogy a tanulók 60-70%-a nem ellenőrzi, hogy kívánt kritériumig tanulta-e a leckét. Az 
önellenőrzést még azok sem végzik el, akik külön tanfolyam keretében tanulták annak az elméletét, 
hogy hogyan lehetne eredményesebben tanulni. Vagyis az elméleti ismeretek megléte még nem 
elégséges ahhoz, hogy a tevékenység maga is változzék. 
A változatlanság egyik lehetséges oka a tanulók körében szerzett tapasztalatok alapján az 
lehet, hogy a gyerekek a reprodukáló tanulási módszert eredményesnek ítélik; azaz a változtatásra 
nem tapasztalnak kényszerítő erőt. Ez többek között akkor lehetséges, ha a számonkérés és az új 
anyag átadása során túlsúlyban vannak az olyan - csak az emlékezetet működtető - feladatok, 
melyek megoldásához tények, adatok reprodukciós szintű ismerete elégséges/szükséges. 
A minimum - követelmény és a tanulási stratégia összefüggései 
A fenti feltételezésre vonatkozóan két kérdésre válaszoltak a megkérdezettek. Az egyik arra 
vonatkozott, mi az elégséges osztályzathoz szükséges minimumteljesítmény. A másik kérdés így 
hangzott: Véleménye szerint gondolkodásra késztetik-e a tanulókat az órán elhangzó tanári 
kérdések? 
Elégséges osztályzatot szokott kapni az a tanuló, aki az alapfogalmakat fel tudja mondani. (Látom 
rajta, hogy tanult) Ez volt megállapítható a válaszok alapján. (87%) A gondolkodtató kérdésekkel 
kapcsolatos kérdésre a válasz 100%-ban igen volt. Amikor azonban elkezdtük csoportosítani a 
pedagógusok által felsorolt kérdéseket aszerint, hogy milyen kognitív folyamat működtetése szükséges 
hozzá, azt kellett megállapítani, hogy a kérdések kb. 80%-a csak az emlékezetet működteti. (Egy másik 
felmérés kapcsán az derült ki, hogy 121 különböző szakórán 1270 kérdés hangzott el. Ezeknek csupán -
tantárgyanként változó arányban - 20-35%-a volt ténylegesen gondolkodtató kérdés, tehát valamilyen 
besorolást, összefüggést, analízis-szintézis működését feltételező.) 
Összegzés 
A pedagógusok ismeretként, tényként kezelt vélekedése a tanulók tanulási szokásaira, 
módszereire vonatkozóan sajnálatos módon eltérnek a valóság tényeitől és adataitól. 
Amennyiben a pedagógusok támogatást, lehetőséget kapnak arra, hogy a rendelkezésre álló 
információikat ütköztessék a valósággal (szakmai tudásuk megkérdőjelezése nélkül), tudatosabban, 
az ellentmondásokra sokkal érzékenyebben reagálnak, ami viszont hozzásegíti őket új összefüggések 
felismeréséhez. 
A továbbképzésen részt vevő pedagógusok mindezek után örömmel fogadták azon 
gyakorlatokat, melyeket alkalmazva az új anyag ismertetése-feldolgozása során, számonkéréskor 
hozzásegíthetik tanulóikat ahhoz, hogy megszerezzék azon kézségeket, melyek az eredményes 
tanulás előfeltételei. 
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Pécs 
V. A. Fedoszov: Magyar - orosz nyelvi kontaktusok 
Számos hazai rasszistához jutott el az utóbbi időben Viktor Alekszandrovics Fedoszov 
(Vlagyimiri Pedagógiai Egyetem - Nyíregyházi Tanárképző Főiskola) kandidátus hézagpótló 
monográfiája, amely - mind kontakt nyelvészeti, mind metodikai szempontból - a szerzőre jellemző 
alapossággal és elvitathatatlan tudományos felkészültséggel - bő két évtized (1960-as - 1980-as 
évek) magyar-orosz nyelvi kapcsolatait vizsgálja érdemben konkrét nyelvi tényanyagra 
támaszkodva, kitűnő és újszerű metodológiai megközelítésben. 
Nem lehet(ett) sosem vitatéma, hogy az akkori szovjet-orosz főiskolákra és egyetemekre 
került, leendő orosztanárok tudatos és tudományos megalapozottságú „kapcsolt képzése" a Vla-
gyimiri Tanárképző Főiskola „magyar tagozatán" volt a leginkább nyomon követhető, amiben elvi-
tathatatlan érdeme volt (és van) a monográfia szerzőjének, aki - a „kapcsolat képzésbe" ilyen vagy 
olyan okok miatt bevont számos kollégájával ellentétben - a magyar nyelv kitűnő ismerője ma is; 
egyben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Tanszékének oktatója. 
Nem véletlen, hogy épp Vlagyimir lett a magyarországi hallgatók külföldi részképzésének a 
„fellegvára", ahol csak 1986-1990 között több, mint 70(!) publikáció látott napvilágot a magyar 
hallgatók „részképzésének" speciális problémáiról, illetve számos vlagyimiri segédanyag járult 
hozzá a hallgatók tanórai és tanórán kívüli képzése hatékonyabbá tétele ügyéhez. 
V. A. Fedoszov „tanár úr" 200 oldalt is meghaladó munkája 5 fejezetre tagolódik: 1. nyelvi 
kontaktusok megszervezése (9-45. lap); 2. A nyelvi kontaktusok irányítása (45-65. lap); 43. Lexika 
a nyelvi kontaktusokban (67-94. lap); 4. Fonetika a nyelvi kontaktusokban (98-125. lap); 5. 
Grammatika a nyelvi kontaktusokban (128-174. lap). 
A szerző - nagyon helyesen - megkülönböztet természetes („ösztönös", nem irányítható) és 
mesterséges (nyelvileg irányítható, szervezett) nyelvi kontaktusokat, amelyek komplex vizsgálatát, illetve 
azok konkrét eredményeit tartalmazza Fedoszov kolléga monográfiája. Ezt a sajátos módszert azért kell 
hangsúlyoznunk, mert a hazai russzisztika történetében a magyar-orosz kontaktusok kutatása néha 
elsősorban a lexika (mint „áthatolható" és „nyitott részrendszer") területére korlátozódott; az oroszba került 
magyar szavakra történt „hajtóvadászatra" szűkült - ezzel is bizonyítva a körülbelül 12 évszázados 
kapcsolataink tényét, amire már A.M.Rot professzor monográfiája (1973) is utalt. 
V. A. Fedoszov komplex vizsgálata egyik pozitívumát abban látjuk, hogy a kontakt nyelvészet 
talán újra visszatér az Uriel Weinreich (1926-1967) által kijelölt útra - már a szóbeli kontaktusok 
kutatásának a preferálása vonatkozásában is. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a munkájában vizsgált időszak „legaktívabb nyelvi kontaktusai 
kerülnek leírásra" (175. lap), amelyek az orosz környezetbe került magyarországi hallgatók orosz 
kommunikációja során manifesztálódtak az orosz nyelvi rendszer különféle „alrendszerein" belül. 
E sorok írója - sajnos - sosem jutott el „tanárkísérőként" a Vlagyimiri Tanárképző Főiskolára 
(mert Moszkvában és Leningrádban járt 1964-ben!), de a szerző élvezetes orosz stílusa és a 
tényanyag úgy mutatja be a nyelvi kontaktusok sokszínű realizálódását, hogy semmi kétsége sem 
maradt a több évtizedes vlagyimiri pedagógiai munka precizitása, lelkiismeretessége és ered-
ményessége felől. 
A recenzens nem hallgathatja el azt a tényt sem, hogy V. A. Fedoszov a témához tartozó 
szakirodalom (orosz, magyar, illetve az oroszra fordított angol nyelvű művek stb.) kitűnő ismerője a 
rövid cikkektől a monográfiákig, ami - sok egyéb pozitívum mellett - csak emeli a monográfia 
elvitathatatlan érdemeit és értékeit. 
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A munka végén közölt igen gazdag bibliográfia (179-212. lap) 56/!) publikációja fémjelzi V. 
A Fedoszov nevét, amelyek 1973 és 1989 között kerültek publikálásra orosz és külföldi 
folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben, önálló kiadványokban stb. 
A szerző bizonyára nem téved a monográfia utolsó bekezdésében sem, amikor 
prognosztizálja, hogy „a XXI. században az idegen nyelvek tanulása tömegesebbé válik, mint a XX. 
században, az oktatásuk pedig még inkább szakmai irányulságúbbá lesz" (178. lap), amit az európai 
integrálódásunk üteme is sürget számos kiemelt területen. 
V.A. Fedoszov: Vengerszko-russzkije jazikovije kontakti, Bessenyei György Könyvkiadó, 
Nyíregyháza, 1997. 215 lap 
PALOTAY FERENCNÉ DR. - DR. PORNÓI IMRE 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
Nyíregyháza 
„A gyermek évszázada" 
- KONFERENCIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN -
Hagyományokat felelvenítő és újrateremtő igény vezette az MTA Pedagógiai 
Szakosztályát, amikor ezredvégi számvetésként megrendezte „A gyermek évszázada" c. 
konferenciát 1998. ápr. 21-én. 
Az ünnepi számvetést Báthory Zoltán indította E. Kay munkásságának erjesztő hatását 
érzékelve. Báthory államtitkár meditált a mindnyájunkat okkal-joggal foglalkoztató Key-jóslat 
beváltsága felett pro és kontra érveket felsorakoztatva. Egyfelől hivatkozott századunk 
gyermekellenes rémtetteire, másfelől gyermekbarát intézkedéseire. 
A konferencia első előadója is ezen gondolatsoron futott végig. Pukánszky Béla E.Kay 
jövendölésének forrásait tárta fel. Megállapította, hogy a gyermek felé forduló gyöngéd, 
empatikus figyelem első kifejezői, megfogalmazói Európában egy „rokonszakma" képviselői, az 
orvosok voltak. 
Pukánszky ezt követően múlt századi kézikönyvek áttanulmányozásának tapasztalatairól 
számolt be. Az elemzés fő szempontjául a testi fenyítékkel kapcsolatos állásfoglalást választotta. 
Fáyné Dombi Alice Nagy László munkásságának gyermekvédelmi vonatkozásairól beszélt, 
kiemelve a Gyermektanulmányi Társaságban és a Gyermekvédő Ligában végzett tevékenységét. 
Gordosné Szabó Anna, „A gyermekközpontú pedagógia egyik bölcsője- 125 éve született 
Éltes Mátyás" c. előadásában a magyar gyermek- és ifjúságvédelem fejlődésvonalát rajzolta meg, 
s ebbe ágyazva ismertette Éltes Mátyás pályájának jelentősebb állomásait. Értékelte Éltes gyer-
mekközpontú pedagógiájának példaadó erejét. 
Mesterházi Zsuzsa a különböző fogyatékosságú gyermekek és szüleik sorsának nehéz-
ségeiről, megpróbáltatásairól szólt előadásában. 
Trencsényi László az európai gyermekmozgalmak fejlődésrajzának tipikus elemeit taglalta -
főként a 4 H, a cserkészet és az úttörőmozgalom alapján, mondandóját gazdag szépirodalmi pél-
daanyaggal erősítve. 
Hordós László és Kozma Tamás, Nemes Lipót: A kültelki gyerek élete és jövője c. 1913-ból 
való munkája alapján rajzolta meg a magyar szociálpedagógia kezdeti szakaszát, kialakulását sokat 
mondó, ma is elgondolkodtató statisztikai kimutatásokat idézve Nemes dolgozatából. 
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Vekerdy Tamás a magyar óvodapedagógia elmúlt évtizedeinek pozitív és negatív elemeit 
összegezte. 
Szabolcs Éva Ariés munkásságára építve a gyermekkortörténet mint viszonylag új 
részdiszciplina jelentőségét és a hagyományos neveléstörténetbe illeszthetőségének fontosságát, 
taglalta továbbá az Ariás dolgozataival kapcsolatban állást foglalók egymással feleselő 
interpretációit. 
Nemes Lívia az iskolában kialakuló gyermek-tanár konfliktusok megoldásának fontosságára 
mutatott rá. Szükségesnek látta a pedagógusok gyermeket megértő és megérteni akaró habitusának a 
kialakítását. Különösen fontosnak vélte a sikerélmények biztosítását. 
Vajda Zsuzsa a magyar családok jellegzetességeiről szólt példák sokaságán keresztül, 
kiemelve a családi munkamegosztásban történt változásokat. 
Szabó Ildikó 8. osztályosokkal és középiskolásokkal végzett vizsgálatainak eredményeit 
ismertette a nemzetfogalommal kapcsolatban. Rámutatott a politikai és a kulturális nemzetfogalom 
kettőssége által okozott problémákra. Ez különösen a hazai nemzetiségiek és a határon túli 
magyarság hovatartozásának meghatározásánál jelentkezett. 
Németh András előadásában a reformpedagógia 3 szakaszáról beszélt. Az egyik a 
századfordulótól az I. világháborúig terjedő elméleti megalapozás korszaka volt. A második a két 
világháború közötti időszakra terjedt ki, s az Új Nevelési Liga támogatását élvezte. A harmadik 
szakasz már a nagy reformpedagógiai nemzedéket követte az 1960-as évektől, és Nyugat-Európában 
az alternatív iskolák jelentkezését jelentette. Ugyanakkor az iskolák széles körében a hagyományos 
formák maradtak uralkodók. 
A gyermek százada volt-e az immár végéhez közeledő? Provokáló kérdés! 
Nem, mert hagyta gyermekeit Treblinkában, Lidicében elpusztulni, Afrikában éhen veszni, 
bányákban görnyedezni. Hagyja, hogy elárassza szívét-lelkét a kulturális szenny. 
Igen, mert dolgoztak önzetlen gyermekmentők vészkorszakokban, mert szép könyveket, okos 
játékokat adunk a kezük be... 
Azon kell munkálkodnunk, hogy igaz lehessen Kosztolányi költői definíciója: „Mik is a 
gyerekek? Emberek gyémántkiadásban." 
DR. OLÁH JÁNOS 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Szeged 
Pál József: Ferences harmadik rend Szegeden 
(1919-1944) 
A ferences rendet Assisi Szent Ferenc (Francesco Bernardone 1182-1226) olasz katolikus 
prédikátor és hittérítő alapította. 
Vallásos költészete a középkori irodalomra, személyisége a középkor művészetére jelentős 
hatást gyakorolt. (Virágoskert, Naphimnusz). A magyar irodalom első kéziratos könyve a Szent 
Ferenc legendáját tartalmazó Jókai-kódex. 
Francesco Bernardone apja gazdag kereskedő volt, aki fiát is annak szánta. Ferenc azonban 
inkább katonai babérokra pályázott. 1204-ben részt vett az Assisi és Perugia közötti harcokban. 
Fogságba esett, megbetegedett. Kiszabadulása és felgyógyulása után fogadalmat tett, hogy Istennek 
szenteli életét. 1205-ben csatlakozott is a kereszteshadjáratra indulókhoz, de csak Spoletóig jutott, 
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mert ott álmában jelent meg előtte az Úr, és hazájába való visszatérésre szólította fel. Az egyház 
megmentésére szólító isteni akaratot az Assisi San Damiano (Szent Demjén) templomban hallotta, 
ahol éppen imádságát végezte: 
„Menj Ferenc, építsd fel házamat, miként látód, egész romlásnak indult." Szent Ferenc szó 
szerint értette e szavakat, és a düledező templomok restaurálásához fogott. Három templomot 
rendbe is hozott. Életének igazi értelmét akkor találta meg, amikor 1209. február 24-én szentmise 
evangéliumában a következőket hallotta: „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. A 
betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg. Ingyen 
kaptátok, ingyen adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt. Ne vigyetek 
magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot..." E szavakat hallva, állítólag így 
kiáltott föl, Ez az, mit én keresek, ezt óhajtom teljes szívemből cselekedni." Hogy eleget tegyen az 
Úr szavának, levetette cipőit, eldobta botját, erszényét, egy öltözettel megelégedve, bőrövét kötéllel 
cserélte föl, és az utolsó betűig lelkiismeretesen teljesítette a hallott evangéliumi szavakat. 
1209-ben III. Ince pápa Assisi püspöke közbenjárására Szent Ferencet kinevezte az új rend 
általános főnökévé, és szerpappá szentelte. Szent Ferencnek női követői is akadtak - Szent Klára és 
társnői-, akik számára 1212-ben segített létrehozni a második rendet. 1220-ban leköszön rendje 
legfőbb vezetéséről, és átadja Catonai Péternek, hogy az engedelmesség erényét tudja gyakorolni. 
1221-ben megalapítja a Harmadik Rendet, a világiak számára. 
Magyarországra már Drancesco Bernardone életében eljutottak rendtársai (1228). Szegeden 
talán már a tatárjárás után megjelentek a ferencesek, de csak 1316-ban említi először oklevél 
rendházukat a Palánkban, és hogy templomukat a Szentháromság tiszteletére emelték. Ennek emléke 
a legrégibb szegedi utcának a neve, mely a Palánkot kötötte össze Alsóvárossal: Szentháromság 
utca. Az alsóvárosi templom és rendház időben és jelentőségében Pannonhalma után következik. 
Szerepe különösen a török hódoltság idején volt kimagasló. 
Az értékes, szép kiállítású mű a szegedi ferencesek történetének időben nem túl távoli, de 
érdekes szakaszát mutatja be: 1919-1944-ig. 
Pál József leírja, hogy a Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendházhoz nem csupán a szegedi 
közösség tartozott, hanem még rajta kívül Délkelet-Magyarország 30-65 helységében élő harmadik 
rendi tagok is. A kor egyik híres rendfőnöke volt P. Zadravecz István, akinek tevékenységét Bálint 
Sándor professzor így jellemezte: „(Zadravecz)... visszaállította a klauzurát, újjászervezte, fénye-
sebbé tette a templomi szolgálatot. Különös gondot fordított a lányok és asszonyok lelki gon-
dozására, akiknek háború okozta nagy emberi elhagyatottsága, egyben helytállása ugyancsak meg-
kívánta a vigasztalást és lelki erősítést. Lehetőségei szerint sokat törődött a szegényekkel, elesett 
öregekkel is." 
A szerző tanulságosan dolgozta fel a szegedi rendi közösség hétköznapjait, ünnepeit, 
tevékenységét. Munkája régi hiányt pótolt. 
A könyv ismertetője az egyháztörténet iránt érdeklődő kollégáknak ajánlja figyelmébe Pál 
József kitűnő munkáját. 
Kiadja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szeged és a Magyar Egyháztörténeti Encik-
lopédiák Munkaközössége, Budapest, 1996. 80. p. 
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Fővárosi Iskolaszanatórium 
Budapest 
A XXIX. Kajak-Kenu Világbajnokság, 
Szeged 1998. 
Magyarország fogadhatta a világ legjobb kajak-kenusait. 
A sportág történetében először 1998. szeptember 3-6. között nagy sikerrel rendezett Ma-
gyarország kajak-kenu világbajnokságot: a Szeged melletti Maty-éri pályán, ahol ennek a 
sportágnak az egész világra szólóan legjobb sportolói mérték össze tudásukat. 
Magyarországon ma a kajak-kenu sport a legsikeresebbek közé tartozik. Ezért is tölt el 
bennünket nagy örömmel, hogy éppen 60 évvel a sportág első világbajnoksága után végre Ma-
gyarország fogadhatta a világ legjobb kajak-kenusait. Elismerése ez mindazoknak, akik a korábbi 
világversenyeken egyre másra szerezték a szebbnél szebb érmeket, és nagyon megérdemlik azok, 
akik most tartoznak a világ legjobbjainak sorába. 
Egy kis történelem: 
A kajak és a kenu, valamint a magyar hajó szavak a török hajlik, az eszkimó kajak és a szláv 
sajka szavak gyökeréből erednek. A „hej", a „kaj" és a „saj" a vízen siklást jelentették. A 18. szá-
zadban a kishajók megnevezésére az angol canoe (kenu) szót használták. 
A sportos hazai kezdetet a német diák, Alfred Henrich által Delfinnek nevezett első gumi-
kajakok magyarországi megjelenésétől számítjuk. 
1936-ban Berlinben, a sportág első olimpiáján a 26 nyilvántartott versenyzőből öten indultak, 
de - mint várható volt - érem nélkül érkeztek haza. 
Az első jelentős magyar sikert Balatoni Kamii érte el: 1938-ban a svédországi Vaxholmban 
rendezett világbajnokságon (ez volt a világbajnokságok premierje, vagyis éppen hat évtizede 
rendeztek először az ideihez hasonló erőpróbát! ) ezüstérmes lett. Azóta a nemzetek rangsorában a 
magyar csapat szinte mindig dobogós volt. 
Ami a legutóbbi VB-ket illeti: az 1995-ös duisburgi világbajnokságon 9, tavaly a kanadai 
Dartmouth-ban rendezett viadalon 8 aranyérmet szereztek versenyzőink. 
Jogos volt a felfokozott várakozás Szeged iránt. 
Az elmúlt évtizedek legeredményesebb magyar kajak-kenusai: 
Urányi János és Fábián László, Parti János, Hesz Mihály, Tatai Tibor, Csapó Géza, Foltán 
László és Vaskuti István, Wichmann Tamás, később Gyulay Zsolt, Csipes Kinga, Mészáros Erika és 
még sokan mások. 
Akik pedig mostanában vannak elsősorban reflektorfényben (természetesen eredményeik 
alapján immár ott a helyük a fentiek társaságában!): 
Kőbán Rita (1965) klubja az UTE, kiemelkedő eredményei: két olimpiai elsőség és hat 
világbajnoki cím. 
Horváth Csaba (1971) klubja a Csepel-Penta-szerviz, kimagasló eredményei: egy olimpiai 
elsőség és 9 világbajnoki cím. 
Kolonics György (1972) klubja a Csepel-Penta-szerviz, legfőbb eredményei: egy olimpiai 
elsőség és tíz világbajnoki cím. 
Storcz Botond (1975) klubja az MTK, kiemelkedő eredményei: három világbajnoki és három 
Európa-bajnoki cím. 
Nem udvariatlanság a vendég-sportolókkal szemben, de kiemelhető, hogy itthon, hazai, 
magyar környezetben nyerni mindennél csodálatosabb. 
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Minden sportoló és sportkedvelő immár meggyőződhetett róla, hogy a szegedi pálya és 
környéke, még a korábban megszokotthoz képest is nagy-nagy változáson ment keresztül. Máris 
körvonalazódik a Magyar Nemzeti Vízisport Központja, s ezért is büszkén és jóleső érzéssel 
tekintünk a most lezajlott szegedi világbajnokságra. Szeged a világ kajak-kenu sportjának nagy 
ünnepévé vált! Elismerés érte a rendezőknek és a résztvevőknek egyaránt. 
Bár eleinte a világbajnokság szervező bizottságának minden bizonnyal meg kellett küzdenie a 
Magyarországon különösen nagyjelentőségű Budapest-centrikussággal, s néha a 175 kilóméteres 
Szeged-Budapest távolság képletesen még ennél is többnek látszott, az mostanra, visszatekintve a 
legkiemelkedőbb eredményükké vált: a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek igazán méltó és 
egyenragú partnere lett Szeged és az egész országrész a jó rendezésben, a példás házigazdaságban. 
A magyar kajak-kenu megszokott világszínvonala remek, magyarosan vonzó hangulatot keltett, és 
érmekben is kitett magáért az emlékezetes szegedi világbajnokságon! 
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